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La presente tesis buscó realizar un diseño de suministro de agua potable, para ello se 
investigó la correlación que existe entre un diseño de agua potable y su impacto en la calidad 
de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, éste estudio se basa 
en su objetivo general el cual es el de determinar si la propuesta de diseño de la red de 
distribución de agua potable influye en la calidad de vida de la población del Asentamiento 
Humano Nuevo Horizonte, Distrito Nuevo Chimbote, la tesis se elaboró empleando el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, la población de la investigación es 246 viviendas y 
se usó una muestra de 150 viviendas, toda la información en el presente documento se trabajó 
bajo los principios de ética practicados a lo largo de la investigación. La metodología 
empleada fue la de no-experimental – correlacional, del aplicativo del instrumento se 
descubrió la relación de las dos variables mediante la prueba estadística del chi-cuadrado 
llegando a concluir que el diseño de la red de distribución de agua potable tendrá influencia 
significativa en la calidad de vida de los habitantes en el A.H. Nuevo Horizonte. 





The present thesis sought to make a design of drinking water supply, for them was 
investigated the correlation that exists between a water design and its impact on the quality 
of life of the settlers of the Human Settlement Nuevo Horizonte, this study is based on its 
objective general, which is to determine if the design proposal of the drinking water 
distribution network influences the quality of life of the population of the Nuevo Horizonte 
Human Settlement, Nuevo Chimbote district, the thesis was elaborated using the National 
Building Regulations, the research population is 246 homes and a sample of 150 homes was 
used, all the information in this document was worked under the principles of ethics 
practiced throughout the investigation. The methodology used was that of non-experimental-
correlational, of the application of the instrument the relationship of the two variables was 
discovered by means of the statistical test of chi-square concluding that the design of the 
distribution network of drinking water if it has influence in the quality of life of the 
inhabitants of A.H. Nuevo Horizonte. 
Keywords: Design, distribution, water, drinking, life. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
Sobre el agua la Universidad del Norte se pronuncia: […]La demanda por el líquido vital 
cada vez se vuelve un problema incontrolable para la sociedad, esto se debe en gran parte a 
la sobrepoblación que existe en áreas determinadas del globo. Este crecimiento poblacional 
acarrea una serie de medidas alternas por parte del estado en turno por tratar de satisfacer la 
necesidad de su nación. El consumo de agua potable depende principalmente del clima y a 
la labor que se desarrolla en cada zona específica. (2015, p.5).  
Para Álvarez: […] El suministro de agua potable se crea a partir de varios instrumentos 
legales como una imposición y requerimiento fundamental para la vida humana, esto 
condiciona al surgimiento de las urbes en los aspectos económicos, social y de salud en 
comunidades carentes de agua (2004, p.16). 
Para la Organización Panamericana de la Salud: […]Los proyectos de distribución de agua 
potable se diseñan o ejecutan con el fin de servir a toda la población buscando saciar su 
necesidad hídrica, con un acceso al recurso hídrico de buena calidad y en cantidad, durante 
su periodo de diseño y disponibilidad. (1988, p.45). 
Desde CADE 2018, Goossens especialista de la ONU, a modo diagnóstico precisó: […]El 
50% de la causa de la anemia en Perú es por el déficit de hierro, el 50% restante de la causa 
de la enfermedad obedece al no tener acceso agua limpia, higiene y saneamiento. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): […]Nuestra nación se surte 
de agua potable por 2 sistemas, el de bombeo y de gravedad, a su vez las mismas tienen 
razón de ser por fuentes superficiales o subterráneas. El difícil acceso a este recurso hídrico 
repercute tanto en los aspectos económicos y salud siendo una realidad ya que estas 
necesidades limitan a más de 10 millones de peruanos, encontrándose también que cerca del 
50% de la población no tiene acceso al servicio y son habitantes de la zona urbana y el 50% 
faltante de zonas rurales. (2007, p.16). 
“El Distrito de Chimbote tiene una carencia por el agua potable de 18.1% y el Distrito de 
Nuevo Chimbote de 21.1%” (INEI, 2007, p.134). 
Los pobladores actualmente se suministran el agua a través de piletas publicas operadas por 
la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS) Seda Chimbote S.A., lo que genera 
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un descontento en los pobladores al realizar sus quehaceres cotidianos, debido a que el 
usuario debe llevar mediante baldes o similar, el agua hacia su domicilio depositándola en 
cilindros (chavos) que están expuestos a la intemperie, ésta agua almacenada la emplean 
para sus diferentes actividades en el hogar, es allí donde se genera desmejoramiento de la 
salud por consumir agua contaminada tanto por la mala manipulación o por agentes externos, 
el descontento aumenta al adquirir enfermedades al tener que hacer gastos en su tratamiento 
de recuperación. Ésta investigación por tal motivo se sustenta en realizar un diseño de red 
de distribución de agua potable a fin de corroborar la correlación que existe con el nivel 
calidad de vida para así satisfacer sus necesidades hídricas en la población y reducir los 
gastos que generan las complicaciones en la salud al no contar con una infraestructura 
sanitaria. 
 
1.2. Trabajos previos 
Alcocer V. y Tzathkov V. (2009), en su investigación realizó una estimación de las variables 
con respecto al consumo de lecturas de agua potable en México, teniendo por idea general 
la de determinar la variabilidad de coeficientes de consumo. Concluyó de que el uso del agua 
acto para consumo humano por vivienda tiene carácter estocástico, el cual representa 
frecuencia, intensidad y prolongación. La investigación innova al presentar un método nuevo 
para tasar los consumos de los usuarios, con intervalos mayores a un segundo.  
López R. (2009), en su investigación realizó el diseño del sistema de suministro de agua 
potabilizada para los pueblos de Capachal y Santa Fé, Píritu, estado de Anzoátegui en 
Venezuela, López, teniendo por idea general la de diseñar una red de agua potabilizada para 
los pueblos de Santa Fé y Capachal, Pintu. Donde logró dar por conclusión general la de 
obtener un suministro adecuado para cada domicilio, teniendo en cuenta las velocidades y 
caudales en la red. 
Serrano J. (2009), con su investigación de final de curso para obtener el título de Ingeniero 
Industrial, concluyó el proyecto del “Sistema de abastecimiento” de agua apta para consumo 
humano en Togo”. El que tuvo como principal objetivo el de procurar el abastecimiento de 
agua potable a la comunidad de Apéyémé y Todomé, “ciudades que cuenta con una 
población de casi 8000 habitantes. Llegando a concluir que los mismos habitantes pueden 
gestionar y desarrollar el proyecto de abastecimiento de agua potabilizada. 
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Moreno I. (2006),  investigando tuvo la idea general la de “Diseñar la red de distribución de 
agua en los poblados de Mataruca, Tigrito y El Pardillal. Municipio Guaicaipuro, Estado 
Miranda”, Venezuela, empleó metodología de tipo descriptiva, ya que se elaboró una 
comparación consecuente de las variables hidráulicas examinadas in-situ, se ejecutó una 
evaluación antes, durante y después a los medidores, teniendo como conclusión de que los 
pobladores no eran surtidos de suficiente agua que puedan cubrir con sus necesidades 
básicas. La solución más pertinente para solucionar la deficiencia del desabastecimiento de 
agua potabilizada en estas comunidades fue diseñar una red de distribución de 08 kilómetro 
de tubería de PVC de diámetros 3”, 4” y 6”, con 22 válvulas de servicio y 07 de reguladoras 
de presión. 
 
Alegría J. (2013), quien desarrolló en “su” estudio el de “Ampliar y mejorar el sistema de 
agua de la comunidad” de Bagua Grande”, teniendo por objetivo general el de aminorar la 
ocurrencia de enfermedades parasitosis, gastro-intestinales, y dérmicas, usando la 
metodología de que la población beneficiaria fue determinada, se calificó la situación del 
sistema de agua potable. Procedió a desarrollar las alternativas sobre de factibilidad, 
llegando a la conclusión de la de tomar en consideración los parámetros y análisis seguidos 
en las fases de pre-inversión con el propósito de convalidar los diseños finales del ciclo de 
inversión”. 
Bieberach H. (2013), en su investigación “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado Delicias de Villa y Anexos – Distrito Chorrillos”. La 
investigación se hizo a base de la entrega de información exhibida por la empresa de Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao y los datos recopilados en el estudio de  
topografía de los sistemas existentes de agua potable, teniendo por objetivo general la de 
ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en las Delicias de 
Villa y Anexos. Teniendo por conclusión en que se contempló la de optimizar estos métodos 
y otras alternativas como viables, luego del reconocimiento del área del proyecto que 
consistió en: fuentes de abastecimiento posibles, cuantos lotes y  habitantes se benefician, la 
línea de conducción y aducción, el reservorio y la red de distribución. 
Meza J. (2010), elaboró en su estudio de investigación diseñando un sistema de agua 
potabilizada para la comunidad nativo de Tsoroja”, Junin, examinando la influencia del 
presupuesto del proyecto siendo un poblado de difícil acceso, tenía por objeto principal de 
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otorgar el diseño de suministro de agua potable al poblado nativo de Tsoroja. El investigador 
da por concluido que el diseño satisface los requerimientos de la NTP así como también la 
del PNSR. Planteó dos alternativas de diseño basándose en el análisis de costos: sistema 
optimizado y sistema convencional. Concluyendo en que el costo del proyecto en la zona en 
investigación se duplicó debido a su geografía y su difícil acceso.  
 
Toro R. (2014), su investigación propuso el “Diseño del sistema de distribución de agua 
potable en la H.U.P. Villa Las Dunas del Sur y el AA.HH. Asociación Talleres Unión del 
distrito de Nuevo Chimbote, Santa-Ancash, con el objeto principal es realizar el diseño del 
sistema de distribución de agua potable en el H.U.P. Villa Las Dunas Del Sur y el AA.HH. 
Asociación Talleres Unión del distrito de Nuevo Chimbote, Santa-Ancash, llegando a 
determinar de que el relieve del terreno es de pendiente ligera. El estudio de suelos determinó 
la existencia del terreno natural es de arena mal graduada y con afloramiento rocoso. El 
caudal de diseño utilizado es de 6.5 l/s para el beneficio de 1020 habitantes. Realizado el 
estudio de impacto ambiental se determinó que no habrá un impacto negativo significativo 
sobre el medio ambiente en la zona de estudio, la obra traerá consigo un ambiente social 
positivo en el ámbito local, por lo tanto es viable ambientalmente. 
 
Chávez P. (2014), en su investigación, Diseño del abastecimiento de agua potable del 
AA.HH. Rural Maquina Vieja, Distrito de Nepeña – Santa – Ancash, teniendo por objetivo 
general el realizar el diseño del abastecimiento de agua potable en el AA.HH. Rural Maquina 
Vieja, Distrito de Nepeña – Santa – Ancash, su metodología fue la de realizar el 
levantamiento topográfico planimétrico a través del método de la poligonal cerrada, en el 
estudio de suelos se realizaron 02 calicatas, se enviaron las muestras a un laboratorio para 
realizar el análisis granulométrico. Teniendo por conclusión general de diseñar una red 
abierta ramificada de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias por el método 
de seccionamiento. Se elaboraron planos usando el programa AutocadLand 2012. El estudio 
de impacto ambiental a través de la matriz de interrelación causa-efecto de Leopold, 
evaluándose los impactos positivos y negativos. Se usó el programa S-10 para elaborar los  
costos y presupuestos del proyecto. 
 
Pastor P. y Zegarra E. (2011), en su investigación de fin de curso, “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable por gravedad para el Centro Poblado de Conin en el Distrito 
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de Ponto, Provincia de Huari, Departamento de Ancash”, Teniendo como objeto principal el 
de elaborar el sistema de distribución de agua potable por sistema de gravedad para el Centro 
Poblado de Conin en el Distrito de Ponto, Provincia de Huari, Departamento Áncash. 
Concluyó que una red de distribución de agua solucionaría los problemas que viene 
afectando la salud de los pobladores, especialmente en los menores de un año de edad.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de abastecimiento de agua potable  
Arocha describe a los sistemas de abastecimiento de agua potable, “[…] Se conoce como 
sistema al procedimiento ordenado de acciones o actividades que se han de hacer para el 
correcto funcionamiento que tienen correspondencia entre sí, estas estructuras presentan 
diferentes características según la función por la cual fueron diseñados, también están 
involucrados el material a emplear siendo pieza clave para conocer el comportamiento de 
las mismas, todas las fases o etapas que tiene un sistema de suministro de agua potabilizada 
están condicionadas a ciertos parámetros como lo son: Cifras de consumo de agua, Periodos 
de diseño y vida útil de las estructuras, Variación de los consumos e influencia sobre las 
diferentes partes del sistema, y Clase de tubería y materiales a utilizar” (1978, p.3). 
1.3.1.1. Sistema por gravedad 
Arocha, “[…] El agua desde la captación se conduce o bombea hasta una estructura de 
almacenamiento elevado desde el cual fluye por gravedad hacia las viviendas, manteniendo 
una presión adecuada y casi constante en la red para el uso de los usuarios. La tubería que 
traslada el agua al tanque (línea de conducción) se diseña para el gasto máximo diario Qmd 
y la tubería que inicia del tanque hacia la población (línea de aducción) para el gasto máximo 
horario Qmh en el día de la demanda máxima” (1978, p.65). 
1.3.1.2. Sistema por bombeo 
“Las bombas suministran directamente a la red y la línea de aducción se diseña para el gasto 
máximo horario (Qmh) en el día de máxima demanda” (Arocha, 1978, p.97). 
1.3.1.3. Línea de conducción  
Según Vierendel (1990), “Son las tuberías que trasladan el agua desde la captación hasta la 
planta de tratamiento o a un reservorio” (p.6).  
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1.3.1.4. Línea de aducción 
Para Arocha, “[…]  Es la tubería que transporta el agua desde un reservorio o planta de 
tratamiento hasta la zona de las viviendas, éstas tuberías se pueden definir entre sistema de 
gravedad o de bombeo, esto depende de la ubicación y naturaleza de la fuente o tanque de 
almacenamiento”. (1978, p.109) 
1.3.1.5. Tanque de almacenamiento o reservorio 
“Esta estructura tiene por finalidad salvaguardar el agua para la población, respetando tres 
principios fundamentales” (Arocha. 1978, p.77). 
- Equilibrar las variaciones de demanda de agua de la población en el lapso de un día. 
- Preservar las presiones adecuadas en la red. 
- Tener reserva de agua ante cualquier emergencia. 
1.3.2. Red de distribución de agua potable 
Arnalich sostiene, “[…] En zonas donde las captaciones son mayormente superficiales el 
principal sistema de suministro de agua es por gravedad y por circuito cerrado, el diseño de 
una red de distribución en circuito cerrado en las zonas en expansión de la ciudad es una 
garantía debido a que este diseño hace que las longitudes entre las mismas sean menores por 
ende generan menor pérdida de carga, que se refleja en mejores presiones”. (2008, p.2). 
Según Chimbo, “[…] La red de distribución aborda tanto estructuras, tuberías y accesorios  
que conducirán el flujo por toda la zona accesitaria del agua potable, iniciando desde una 
fuente, reservorio o tanque de almacenamiento, estas tuberías tienen que ser diseñadas para 
satisfacer parámetros de los cuales el más importante es la presión, la misma que deberá 
cumplir la normativa vigente”. (2010, p.22). 
1.3.2.1. Tipo de red de distribución 
Para el diseño, se usará el Reglamento Nacional de Edificaciones (2006), quien dictamina 
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1.3.2.1.1. Red de distribución abierta 
“Están formadas por un ramal troncal y una serie de ramificaciones o ramales que pueden 
crear pequeñas mallas, o formados por ramales ciegos. Se usa cuando la topografía impide 
la interconexión entre ramales” (Magne, 2008, p.74). 
1.3.2.1.2. Red de distribución cerrada  
Para Vierendel, “[…] Son un conjunto de tuberías principales que rodean a un conjunto de 
viviendas de las cuales salen tuberías de menor diámetro, en sus extremos enlazadas al eje. 
Este sistema es adecuado para  medianas y grandes ciudades, su ventaja es que como cada 
tubería es alimentada en sus dos extremos, se disminuye el trayecto lo que se reducirá la 
perdida de carga”(1990, p.91). 
1.3.2.1.3.  Red mixta 
Los sistemas mixtos según Magne, “[…] Es la mezcla de los dos sistemas anteriores, cuando 
se hacen ampliaciones al sistema agregando nuevas mallas o ramas. Su ventaja permite el 
uso de alimentadores en circuito que abastecen de agua a una área desde más de una 
dirección” (2008, p.75). 
1.3.2.2. Estudio poblacional 
Hernández sobre la población de diseño, “[…] La población actual es la que existe al 
momento del desarrollo de los estudios de diseño, el calculo de la población futura para el 
periodo de diseño adoptado se realizará a partir de proyecciones, utilizando la tasa de 
crecimiento distrital y/o provincial establecida por el organismo oficial que regula estos 
indicadores” (2000, p.121). 
Existen varias metodologías para calcular  la población, sin embargo, para el presente diseño 
abastecimiento de agua potabilizado se usó el método analítico utilizando el método 
geométrico. El método geométrico empleado se basó en la guía de cálculo poblacional, 
(INEI, 1998, 14). 
1.3.2.3. Periodo de diseño 
Para Andrade y Ortiz, “[…] Para un sistema de distribución de agua o de sus componentes, 
es el tiempo entre la puesta en servicio y el momento en que su uso sobrepasa las condiciones 
establecidas en el diseño, por falta de capacidad de ofrecer un buen servicio, por 
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consiguiente, puede describirse como el tiempo en el cual el sistema es eficiente al 100%” 
(2009, p.14). 
Según Arocha, “[…] Las características principales que influyen en el período de diseño son: 
durabilidad o vida útil de las instalaciones, facilidades de construcción y posibilidades de 
ampliaciones o sustituciones, tendencias de crecimiento de la población, posibilidades de 
financiamiento y tasa de interés. Existen rangos de valores ya asignados; en el caso de redes 
de distribución deben diseñarse para el completo desarrollo del área que sirven. 
Generalmente el periodo de diseño se estima en 20 años” (1998, p.41). 
1.3.2.4. Dotación 
Será calculada de acuerdo a los especificado en el RNE (2006, p.1), “en clima templado y 
cálido, la dotación cuando no existan estudios de consumo se considerará 220 l/habitantes”. 
1.3.2.5. Caudal 
El caudal según Sánchez, “[…] Es la cantidad de agua que transcurre por un área 
determinada por unidad de tiempo, con esta definición se puede decir que el caudal tiene 
relación con la dotación y consumo de agua ya que ambos términos hacen referencia al fluido 
en movimiento que transita a través de áreas determinadas que pueden ser las tuberías, 
canales, ríos, etcétera. Esta relación estrecha entre dotación y consumo hace referencia a que 
el uso del agua potable por habitante es semejante a su desecho, la contribución de aguas 
servidas no es igual al servicio de agua potable, sino que existe ciertos factores que impiden 
que ocurra de este modo, siendo estos las: lavados de auto, riego de vegetación, fugas en las 
tuberías,  y otros consumos y desperdicio, demostrando el consumo de agua que no llega 
hasta el desagüe” (2005, p.69). 
 
1.3.2.6. Caudal promedio diario 
“La determinación del caudal necesario para satisfacer la necesidad en la población se 
logrará empleando la siguiente fórmula” (Arocha, 1978, p.7). 
𝑄𝑝 =  ( 𝑃𝑓 ∗  𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) / 86400 
Dónde:  
Qp= Caudal promedio diario 
Pf= Población futura 
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1.3.2.7. Caudal máximo diario 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (2006), “El caudal máximo diario se 
verá afectado por el coeficiente de variaciones de consumo: 1.3” (p.1). 
𝑄𝑚𝑑 =  𝑄𝑝 ∗  𝑘1 
Dónde: 
Qp = Caudal promedio diario  
k1 = Variación de consumo diaria.  
1.3.2.8. Caudal máximo horario 
De acuerdo al RNE (2006 p.1), “Este caudal se verá afectado por los coeficientes de las 
variaciones de consumo: 1.8 a 2.5”. 
𝑄𝑚ℎ =  𝑄𝑝 ∗  𝑘2 
Donde:  
Qp = Caudal promedio diario  
K2 = Variación de consumo horaria. 
1.3.3. Parámetros de diseño 
1.3.3.1. Velocidad 
Según al RNE (2006, p.4), “La velocidad máxima será de 3 metros por segundo en casos 
justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 metros por segundo”. 
1.3.3.2. Diámetros de tubería 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (2006), el “mínimo diámetro de las 
tuberías principales en red de abastecimiento de agua potabilizada será de 75 mm para las 
viviendas, el cálculo hidráulico determinará el valor mínimo del diámetro de tubería en un 
ramal distribuidor” (p.4). 
1.3.3.3. Presiones 
Según el RNE (2006 p.4), la “presión del fluido será entre 10 y 50 mca”. 
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1.3.4. Software WaterGEMS  
Bentley describe a su producto como, “[…] Es un programa informático de modelación 
hidráulica para sistemas de abastecimiento de agua con la interoperabilidad avanzada. Este 
programa favorece al mejoramiento de conocer de cómo la infraestructura se comporta en 
un sistema, cómo reacciona a las estrategias operativas, y como debe crecer a medida que 
aumenten el consumo en la población” (2014, p.18). 
1.3.5. Calidad de vida 
Las Naciones Unidas definen a la calidad de vida como, “[…] El componente fundamental 
para medir la calidad de vida es la salud, dentro de este componente se recomienda la 
inclusión de los siguientes indicadores: esperanza de vida al nacer, Tasa de mortalidad 
infantil, Tasa bruta de mortalidad anual. 
Se considera a la esperanza de vida al nacer, teóricamente, como el mejor indicador del nivel 
sanitario. La tasa de mortalidad infantil se considera tradicionalmente como una de las 
mejores medidas del saneamiento del medio ambiente e íntimamente relacionada con el nivel 
general de desarrollo social y económico” (1961, p.6). 
El Instituto de Estadística e Informática elabora el informe Técnico de Condiciones de Vida, 
que se realiza con los resultados de la Encuesta de Hogares, como la de hogares que tienen 
acceso a la red pública de agua (Ver en Anexos Cuadro 1: Hogares que acceden al servicio 
de agua por red pública). 
1.4. Formulación del problema 
¿La propuesta de diseño de la red de distribución de agua potable influye en la calidad de 
vida de la población del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, Distrito Nuevo Chimbote 
– Áncash - 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación “Propuesta de diseño de la red de distribución de agua potable y la 
influencia en la calidad de vida de la población del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, 
Distrito Nuevo Chimbote – Áncash - 2017”, fue diseñada en el software WaterGEMS v8i, 
cumpliendo con la normatividad vigente, las cuales son:  
-OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano. 
-OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 
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-OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 
-OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
-E.020 Cargas 
-E.030 Diseño Sismoresistente 
-E.060 Concreto Armado, del Reglamento Nacional de Edificaciones,  
Presentando un reservorio de 200 m³ de capacidad y una red de distribución de agua potable 
que satisfaga con las mismas, con el fin que permita cubrir las precariedades con las que se 
encuentran actualmente la zona en estudio, enfocándose en los criterios de salud y economía. 
 
1.6. Hipótesis 
La propuesta de diseño de la red de distribución de agua potable influirá significativamente 
en la calidad de vida de la población del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, distrito 
de Nuevo Chimbote – Áncash. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si la propuesta de diseño de la red de distribución de agua potable influye en la 
calidad de vida de la población del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, Distrito Nuevo 
Chimbote – Áncash– 2017 
1.7.2. Objetivos específicos 
- Determinar los parámetros del Estudio de Suelo, de la Topografía del terreno, del                
Estudio Poblacional para el diseño de la red de distribución de agua potable. 
- Realizar la propuesta de diseño de la red de distribución de agua potable (Línea de 
Conducción, Reservorio, Línea de Aducción, Red de Distribución Domiciliaria). 
- Determinar el cambio de la calidad de vida en los aspectos salud y económico de la   
población del AA.HH. Nuevo Horizonte. 
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II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Diseño No-experimental: Ésta investigación no permite manipular las variables, sujetos o 
condiciones. 
Diseño Correlacional: Se calculará la compatibilidad que existe entre las variantes a fin de 
conocer si existe relación o no. 





M: Es la zona dónde se realiza la investigación (Asentamiento Humano Nuevo Horizonte). 
Xl: Red de distribución de agua potable 
Ol: Son los resultados que se obtienen a partir de la muestra. 
Yl: Calidad de vida 
2.2. Operacionalización de variables 
Las variables se organizan según su composición o nivel, con razón a que estos nos permitan 
cuantificarlos. 
2.2.1. Variable independiente 
Red de distribución de agua potable. 
2.2.2. Variable dependiente 





M Xl Ol Yl 
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Cuadro 1: Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia 























agua potable  
Parámetro de 
Diseño 
Topografía del terreno   R.N.E. – OS.050 – Art. 4.1 -Curvas de nivel cada 1 m. 
- Nivel de los predios y reservorio futuro 
Estudio de Suelo R.N.E. – OS.050 – Art 4.2 - Determinar la agresividad del suelo 
Estudio Poblacional R.N.E. – OS.050 – Art. 4.3 - Determinar la población para el periodo de diseño. 
Diseño 
Línea de conducción R.N.E. – OS.010 – Art. 5.1.6. 
- Velocidad (tubería de PVC): min. 0.6 m/s y máx. 
5 m/s, caudal máx. diario 
Línea de aducción    
Manual de proyectos de agua potable 
en poblaciones rurales. 
-  Velocidad (tubería de PVC): min. 0.6 m/s y máx. 
5 m/s, caudal máx. horario   
Tanque de almacenamiento 
(Reservorio) 
R.N.E. – OS.030 – Art. 4. -Volúmenes de almacenamiento (25%) y contra 
incendio (50m3) 
Red de distribución domiciliaria R.N.E. – OS.050 – Art. 5 
-Velocidad máx. 3m/s. Conexiones prediales 
simples o múltiples para que tengan un elemento de 






















- Tasa bruta de mortalidad Cuantitativo 
- Esperanza de vida al nacer Cuantitativo 
- Tasa de mortalidad infantil Cuantitativo 
Material Economía 
8. ¿Paga usted alguna cuota mensual 
por usar el agua de esta fuente? 
Mínimo: 5 soles Máximo: 7 soles 
17. ¿Cuánto pagaría al mes por tener 
servicio de Agua Potable? 
Máximo: 10 Mínimo: 20 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Son los habitantes de las 246 viviendas del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte que está 
ubicado en el  Distrito de Nuevo Chimbote. 
Ubicación política del A.H. Nuevo Horizonte: 
- Región:  Ancash 
- Provincia: Santa 
- Distrito: Nuevo Chimbote 
Ubicación geográfica del A.H. Nuevo Horizonte: 
- Norte: 8989780 
- Este:    775080 
- Cota:   39 a 49 m.s.n.m. 
Área: 382.00 m x 265.00 m = 101 230.00 m² 
Perímetro: 1 294.00 metros lineales. 
2.3.2. Muestra 
La muestra fue necesaria para aplicar el instrumento de recolección de datos y abarcar a todos 
los domicilios que se encuentren en el área del estudio. A continuación, se procederá a 
determinar el tamaño de la muestra.  
𝑛 =  
𝑧2𝑟2 ∗  𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑧2𝑟2
 
Donde:  
N: Tamaño de la población.  
z: Desviación normal 
 r: Varianza poblacional 
E: Error absoluto o precisión de la estimación de la media 
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𝑛 =  
1.962 ∗  0.952 ∗  246
0.052 ∗  (246 − 1) +  1.962 ∗ 0.952
 
𝑛 =   209 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
Al ser una muestra muy grande procedemos a estimar. 
𝑛 =  
𝑧2𝑃 (1 − 𝑃) ∗  𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑧2 𝑃 (1 − 𝑃)
 
𝑛 =  
1.962 ∗ 0.50 (1 − 0.50) ∗  246
0.052 ∗  (246 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
 
𝑛 =   150 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
La aplicación del instrumento se realizó con el tamaño de muestra de 150 viviendas. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En este estudio se realizó la siguiente técnica: 
2.4.1. Encuesta 
Este estudio se desarrolló mediante entrevista personal al jefe del hogar para después recoger la 
información por medio de cuestionarios. 
2.4.2. Observación 
Se ha observado ciertos aspectos de la realidad, tanto apreciando o percibiendo con atención los 
hechos. 
El presente estudio no necesita de la evaluación de confiabilidad ni de la validación por juicio 
de expertos porque este instrumento ha sido elaborado por un equipo altamente especializado 
en la materia y constituyen procedimientos estandarizados que tienen alcance nacional, el cual 
ha sido modificado a criterio del tesista para un mayor manejo en la información.  
La encuesta socioeconómica presenta temas como: 
- Información básica de la localidad: En este ítem se hace referencia a los datos del encuestador, 
la fecha y hora de la entrevista y su ubicación exacta del dueño de la vivienda. 
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- Información sobre la vivienda: Se hace alusión a datos del propietario respecto a su situación 
propia con la vivienda. 
- Información sobre la familia: Se detalla la cantidad de habitantes en la vivienda. 
- Información sobre el abastecimiento de agua: Menciona las fuentes de abastecimiento de agua 
que emplean en sus diversas actividades y detalla sobre el tiempo que les lleva recoger y llevar 
el agua hasta sus domicilios. 
- Información sobre el saneamiento: Describe las conexiones de agua potable que usan los 
pobladores. 
- Información general y otros servicios de vivienda: Se Pregunta a los usuarios  para saber su 
nivel de conocimiento sobre los servicios de agua potable, también sobre las enfermedades que 
adquirieron en todo su tiempo en su vivienda. 
2.5 Procedimiento 
La topografía es el primer trabajo que se realizó para poder diseñar la red de distribución de 
agua potable. Según la norma OS.050, “Los Planos de lotización se hará con curvas de nivel 
cada 1 metro”.  
El levantamiento topográfico se realizó mediante drones y un teodolito que sirvió de estación 
para ubicar georreferencialmente los puntos para después importar los puntos en el software 
AutoCAD Civil 2018 y llegar a diseñar el plano de topografía con las curvas de nivel.  
Se procedió a sacar 11 unidades de muestras de suelo excavado manualmente, la modalidad de 
perforación del suelo fue a cielo abierto en la zona de estudio a fin de conocer sus características 
del terreno según la Guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos 
de saneamiento – 2016 del MEF y la norma del RNE OS. 050 redes de distribución de agua para 
consumo humano. 
Con las 11 muestras se procedió a realizar sus respectivos ensayos físicos empleando la cantidad 
requerida por cada muestra para que se desarrolle eficientemente el estudio. De las 11 muestras 
se tomó 03 muestras representativas con un peso aproximado de 2.50 kg, con las cuales se 
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procederá a realizar los ensayos químicos: (Sales solubles totales, Indicadores de pH, Sulfatos, 
Cloruros). 
Para la población de diseño se usó el método Geométrico, basándose en la metodología del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quién precisa que el incremento 
geométrico es considerado un crecimiento proporcional siendo este firme a través del tiempo, 
está diseñada para periodos extensos, lo que desde el punto de vista demográfico corresponde 
más con la práctica real de la población, este será el procedimiento para la población futura. 
El caudal de diseño para la red de distribución de agua potable se calculó con la cifra que resulte 
mayor al comparar el gasto máximo horario con la suma del gasto máximo diario más el gasto 
contra incendios. 
El análisis hidráulico de las redes de distribución se proyectó en un circuito cerrado y su 
dimensionamiento se realizó en base a cálculos hidráulicos que aseguren el caudal y presión 
adecuada (método Hardy Cross) y para el cálculo hidráulico de tuberías se utilizará la fórmula 
de Hazen y Williams.  
Para calcular las velocidades, diámetros mínimos y presiones se utilizó el software 
WaterGems v8i a fin de cumplir con lo establecido en las normas ya citadas. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El recojo de información se realizó a través de cuestionarios, se ejecutaron tablas y figuras a fin 
de poder interpretarlos y conocer sobre la realidad de la población quienes carecen de una 
infraestructura sanitaria.  
2.7. Aspectos éticos 
Se salvaguardará la identidad de las personas involucradas, en ésta investigación se buscará 
recolectar toda la información que sea posible a fin de poder determinar los parámetros de 
diseños establecidos en el RNE vigente, demostrando confiabilidad en los datos presentados.   
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III. RESULTADOS 
3.1. Levantamiento Topográfico 
El estudio de topografía se ha realizado mediante la modalidad de usar drones para determinar 
el relieve del terreno de la zona en estudio, se determinó que el Asentamiento Humano Nuevo 
Horizonte mediante la ubicación de las cuatro (04) estaciones (Ver en Anexos Tabla 1: 
Coordenadas de la poligonal), sus niveles de terreno oscilan entre 39 a 49 metros sobre el nivel 
del mar.  
Según el plano de lotización realizado por la Municipalidad Provincial del Santa, en el 
Asentamiento Humano Nuevo Horizonte existen 246 lotes de vivienda distribuidos en un área 
de 36,036 m², el área para educación es de 5 820 m², otros fines (Servicio comunal, iglesia y 
local comunal) con un área de 2 250 m² y también cuenta con un parque de 7 629.00 m², (Ver 
en Anexos Tabla 6: Datos básicos de lotes en el A.H. Nuevo Horizonte). 
Todos los lotes son mayores a una dimensión de 90 m² lo que es una característica para 
realizar el diseño, (Ver en Anexos Tabla 2: Distribución de áreas del A.H. Nuevo Horizonte). 
3.2. Estudio de Mecánica de Suelos. 
En el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), a la profundidad de excavación (modalidad cielo 
abierto) no se encontró indicios de presencia de agua, según se aprecia en la Tabla 3: Calicatas 
en el A.H. Nuevo Horizonte (Ver en Anexos). 
De las once (11) calicatas, en todas estas muestras no presentan napa freática según las 
excavaciones realizadas a un fondo de 1.50 m, y está constituido por un estrato (M1), de 0.10 m 
de profundidad, conformada de arena mal gradada, de color gris oscuro, seguido de un segundo 
estrato (M2), de 1.40 m. y la misma caracterización que el estrato (M1), según se aprecia en la 
Tabla 4: Clasificación de suelo del A.H. Nuevo Horizonte  (Ver en Anexos). 
El subsuelo predominante del área de estudio está conformado por Arena mal gradada (SP), no 
se encontró presencia de agua hasta la profundidad en estudio, Éste material encontrado podrá 
ser excavado sin dificultad con herramientas manuales y/o equipo mecánico, así como también 
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de que el material encontrado en la zona en estudio podrá ser empleado para el relleno sobre las 
tuberías de PVC del proyecto. 
3.3. Capacidad portante 
Según el informe de EMS se tiene una capacidad portante de:  
 Por carga última: 1.26 kg/cm² 
 Por asentamiento: 1.23 kg/cm² 
Para estos valores de capacidad de carga, no se esperan problemas de asentamientos en el caso 
de cimentación del reservorio. 
3.4. Análisis físico químico 
Se ha determinado que el ensayo de sales solubles en las diferentes calicatas que se ejecutaron 
presenta mayores porcentajes a los permitidos, se concluye que estas muestras de suelo 
simbolizan una preocupación para el diseño perjudicando la infraestructura debido a la 
agresividad de sales que presenta. Dichos valores se encuentran por encima del porcentaje 
permitido, por lo que se recomienda emplear Cemento Portland Tipo II, o su similar en la 
preparación del concreto 
3.5. Diseño 
3.5.1. Parámetros para el diseño de infraestructura sanitaria 
Población  
La población será determinada según lo estipulado en la OS.100 del RNE.  
En el Asentamiento Humano Nuevo Horizonte hay 246 viviendas, empleando el reglamento 
tenemos. 
246 lotes * 6 habitantes / lote = 1 476 habitantes 
Población actual (2018) = 1 476 habitantes 
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3.5.2. Cálculo de población futura 
Para el cálculo de población futura se empleará un periodo de diseño de 20 años, la fórmula 
geométrica y la tasa de crecimiento provincial. 
𝑃𝑓 =  𝑃𝑎 (1 +  𝑟) ^𝑡 
Dónde: P f = Población futura 
           P a = Población inicial 
              r = Tasa de crecimiento promedio anual de la provincia Santa (1.10% según INEI-2007) 
             t = periodo de diseño - 20 años 
Teniendo: P f = 1 837 pobladores (Población de diseño) 
3.5.3. Cálculo de la dotación de agua 
Según el reglamento OS.100, se podrán adoptar los siguientes parámetros: 
             Tabla 1: Dotación de agua 
Climas Lotes hasta 90 m² Lotes mayores 90 m² 
Fríos 120 l/hab/d 180 l/hab/d 
Templados y cálidos 150 l/hab/d 220 l/hab/d 
               Fuente: RNE OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 
Por la naturaleza de la investigación se emplearán 220 litros por habitante en un día, debido a 
que las áreas de vivienda en el A.H. Nuevo Horizonte son mayores a los 90 m² y porque la zona 
en estudio se ubica en la parte costa de Perú lo que se deriva en climas templados y cálidos. 
3.5.4. Cálculo de caudales de diseño  
3.5.4.1. Consumo doméstico  
Datos:  Población de diseño: 1 837 habitantes 
            Dotación: 220 l/hab/d 
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𝑄𝑑 =  (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝑄𝑑 =  (1 837 ∗  220) / 86400 
𝑄𝑑 =  4,678 𝑙/𝑠. 
Área Educativa 
Datos: Área proyectada: 5,820.00 m² 
            Dotación promedio: 6 l/m²/d 
𝑄𝑒 =  (Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝑄𝑒 =  (5,820 ∗  6) / 86400 
𝑄𝑒 =  0.404 𝑙/𝑠. 
Otros fines 
Datos: Área proyectada: 2,520.00 m² 
           Dotación promedio: 5 l/m²/d 
𝑄𝑓 =  (Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 ∗  5 l/m²/día)  
𝑄𝑓 =  (2,520 ∗  5) / 86400 
𝑄𝑓 =  0.146 𝑙/𝑠. 
Consumo público (Áreas verdes, Parques y jardines) 
Datos: Área proyectada: 7,629.76 m² 
            Dotación promedio: 2 l/m²/d 
𝑄𝑝 =  (Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 ∗  𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝑄𝑝 =  (7,629.76 ∗  2) / 86400 
𝑄𝑝 =  0.177 𝑙/𝑠. 
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Por lo tanto, el caudal medio anual es: 
𝑄𝑚 = (4.677 +  0.404 +  0.146 +  0.177) 𝑙/𝑠  
𝑄𝑚 =  5.404 𝑙/𝑠. 
3.5.4.2. Caudal máximo diario (Qmd)  
Según OS.100 
Datos: Coeficiente (k1) = 1.30 
𝑄𝑚𝑑 =  1.30 ∗  5.404 𝑙/𝑠 
𝑄𝑚𝑑 =  7.025 𝑙/𝑠 
3.5.4.3. Caudal máximo horario (Qmh) 
Según OS.100 
Datos: Coeficiente (k2) = 2.50 
𝑄𝑚ℎ =  2.50 ∗  5.404  𝑙/𝑠 
𝑄𝑚ℎ =  13.51 𝑙/𝑠. 
3.5.4.4. Demanda contra incendio (Qci) 
Según la norma OS.100, el caudal mínimo para demanda contra incendio en áreas para viviendas 
es 15 l/s 
𝑄𝑐𝑖  =  15 𝑙/𝑠 
3.5.4.5. Caudal de diseño 
Según la OS.050 (RNE, 2006, p.04), “La red de distribución se calculará con la cifra que resulte 
mayor al comparar el gasto máximo horario con la suma del gasto máximo diario más el gasto 
contra incendios […]” 
𝑄𝑑𝑖  =  13.51 𝑙/𝑠 <  (7.025 +  15) 𝑙/𝑠    
𝑄𝑑𝑖 =  22.025 𝑙/𝑠. 
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3.5.4.6. Caudal unitario (para viviendas) (Qu) 
𝑄𝑢 =  (4.678 ∗  2.50) / 246 
𝑄𝑢 =  0.048 𝑙/𝑠. 
Para diseñar la red de distribución el caudal será de 22.025 litros por segundo. Al cálculo se 
añadió la demanda contra incendio debido a que es una zona en expansión y porque las calles 
delimitan entre AA.HH. 
3.5.5. Diseño de la capacidad de almacenamiento del Reservorio apoyado 
El pre-dimensionamiento hidráulico se realizó conforme lo estipula el RNE (Obras de 
Saneamiento) OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano, teniendo: 
3.5.5.1. Volumen de regulación (Vre) 
Según el OS.030, si no hay información para calcularlo con el diagrama de masa, este volumen 
se adopta como mínimo: 
𝑉𝑟𝑒 =  25 % ∗  𝑄𝑚𝑑 
𝑉𝑟𝑒 =  0.25 ∗  5.404 ∗  86.4 
𝑉𝑟𝑒 =  116.729 𝑚³/𝑑í𝑎 
3.5.5.2. Volumen contra incendio (Vin) 
Para áreas de viviendas se asigna un volumen mínimo de: 
𝑉𝑖𝑛 =  50 𝑚³/𝑑í𝑎 
3.5.5.3. Volumen de reserva (Vrv) 
En los casos de interrupción de suministro de agua al reservorio, el volumen de reserva será el 
7% del caudal máximo diario que es equivalente a la conducción de agua en un lapso de 2 horas.    
𝑉𝑟𝑣 =  7% ∗  𝑄𝑚𝑑 
𝑉𝑟𝑣 =  0.07 ∗  5.404 ∗  86.4 
𝑉𝑟𝑣 =  32.684 𝑚³/𝑑í𝑎 
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3.5.5.4. Volumen del Reservorio (Vr) 
𝑽𝒓 =  𝑽𝒓𝒆 +  𝑽𝒊𝒏 +  𝑽𝒓𝒗 
𝑉𝑟 =  116.729 +  50 +  32.684 
𝑉𝑟 =  199.413 
𝑉𝑟 =  200 𝑚³/𝑑í𝑎 
El volumen del Reservorio que será necesario para satisfacer la demanda hídrica de la población 
en el Asentamiento Humano Nuevo Horizonte es de 200 m³. 
3.5.6. Predimensionamiento estructural del Reservorio Apoyado 
3.5.6.1. Criterios de Diseño 
- El reservorio será de tipo superficialmente apoyado en una loma de material rocoso, 
ubicado al 775850 (E), 8990150 (N), 74.0 (Z).   
- La presión del agua someterá al esfuerzo a las paredes del reservorio. 
- La cúpula será una losa de concreto armado, que se apoyará sobre una viga perimetral 
que trabajará como zuncho y la viga se apoyará sobre las paredes del reservorio.  
- La losa de fondo del reservorio se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple. 
- Una zapata corrida soportará el peso de los muros e indirectamente el peso de la viga 
perimetral y de la cúpula.     
- Al costado del reservorio se construirá la caseta de valvulas de control. 
- Los siguientes datos se empleara en el diseño:                                                                   
                                                                                      F´c = 245 kg/cm² 
                                                  F´y = 4200 kg/cm² 
                                               Qadm = 10.0 kg/cm² 
                                                        Volumen del reservorio = 200 m³  
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3.5.6.2. Cálculo de altura de agua (h) 
              h = 3.20 m (asumido) 
3.5.6.3. Cálculo de brecha de aire (a) 
                                       Altura libre (a) = 0.40 m 
3.5.6.4. Cálculo de altura de muro (H) 
                                  Altura de muro (H) = 3.20 + 0.40 
          H = 3.60 metros 
3.5.6.5. Cálculo diámetro interior del reservorio (Di) 
V = (pi * di^2 * h) / 4 
Di = ((200 * 4) / pi * 3.20) ^-2 
                                             Di = 8.92 m (calculado) 
                                            Di = 9.0 m (escogido) 
3.5.6.6. Cálculo de la flecha de la tapa (f) 
              f = (1/6) * Di 
         f = 1.50 m 
3.5.6.7. Cálculo del espesor de pared (Ep) 
                            Ep ≥ H/12 = 3.60m/12 
           Ep = 30 cm 
3.5.6.8. Cálculo del diámetro exterior (De) 
                                        De = Di + 2 * Ep = 9m+2*0.3m 
           De = 9.60 m 
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3.5.6.9. Cálculo del espesor de la losa del techo (Et) 
                                                                 Et = 0.07 m (asumido) 
Ver en Anexo Figura 1: Dimensionamiento del reservorio 
3.5.6.10. Peso total del Reservorio 
El peso total del reservorio apoyado es de 354.70 toneladas (Ver en Anexos) 
3.5.7. Resultados del diseño 
Se cumplió con los parámetros de diseño de las líneas de conducción (Ver en Anexos Tabla 8: 
Línea de conducción) y de aducción (Ver en Anexos Tabla 9: Línea de aducción), la red de 
distribución (Ver en Anexos Tabla 10: Red de distribución y Tabla 11: Cálculo de nodos), 
reservorio de almacenamiento, según el Reglamento Nacional de Edificaciones.
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3.6. Calidad de vida  
Para verificar los objetivos planteados en este estudio, se emplearon datos estadísticos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el fin de precisar la correlación entre 
el diseño propuesto y los indicadores de calidad de vida (salud y económico). La principal fuente 
de abastecimiento en las zonas de AA.HH. son por camiones cisterna y/o por piletas, por este 
último la mayoría de las viviendas del A.H. Nuevo Horizonte se suministra de agua, 
SedaChimbote S.A. a través de estas piletas suministra el elemento líquido vital entre los 
habitantes. 
SedaChimbote a través de su laboratorio certifica que el agua que suministra cumple con las 
especificaciones para ser apto para consumo humano (Ver Anexo Cuadro 3: Análisis de agua).   
Con ésta información se quiere estimar que los problemas de salud en la población se dan tanto 
cuando las personas esperan su turno de utilizar las piletas la cual varía entre 2 a 4 horas y el 
servicio da acceso a 3 manzanas de la comunidad siendo aproximadamente unas 70 familias, 
como en el acarreo que significa el traslado del acopio de agua en los múltiples baldes o 
recipientes que tengan en su poder, almacenamiento del recurso hídrico en chavos o bidones 
que no estén inocuos o no tengan la suficiente protección de agentes externos para conservar 
sus propiedades, y un mal tratamiento de las mismas con esto se refiere a que al momento de 
consumir el agua se debe hervir por un tiempo prudente para posterior consumo de la misma, es 
por este motivo que se quiere dotar de una infraestructura sanitaria la cual minimice tiempos 
que puedan beneficiar a la población ya que el agua estaría a su disposición  evitando los 
malestares en la comunidad de Nuevo Horizonte, para corroborar la investigación con respecto 
a la calidad de vida, se presentarán datos estadísticos del INEI que ratifiquen ésta información
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Tabla 2: Indicadores de tasa de mortalidad infantil
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
1985 636 862 32.63 4.36 162 494 8.33 63.00 74.53
1986 642 210 32.17 4.26 161 423 8.08 63.56 71.91
1987 646 110 31.65 4.15 160 445 7.86 64.10 69.31
1988 648 563 31.08 4.05 159 640 7.65 64.62 66.59
1989 650 204 30.50 3.94 159 026 7.46 65.11 64.09
1990 651 032 29.91 3.83 158 485 7.28 65.57 61.52
1991 651 042 29.32 3.72 157 896 7.11 66.03 58.94
1992 650 232 28.72 3.62 157 139 6.94 66.50 56.32
1993 648 226 28.09 3.52 156 132 6.77 66.99 53.64
1994 645 024 27.45 3.47 154 953 6.59 67.49 50.88
1995 641 194 26.80 3.32 153 729 6.43 68.00 48.09
1996 637 300 26.17 3.23 152 583 6.27 68.51 45.29
1997 633 907 25.59 3.14 151 641 6.12 69.01 42.49
1998 630 998 25.06 3.06 150 813 5.99 69.51 39.67
1999 628 194 24.55 3.00 150 017 5.86 70.00 36.74
2000 625 525 24.07 2.93 149 385 5.75 70.49 33.80
2001 623 018 23.63 2.88 149 052 5.65 70.96 31.01
2002 620 701 23.21 2.83 149 151 5.58 71.39 28.53
2003 618 868 22.83 2.78 149 725 5.52 71.78 26.49
2004 617 500 22.49 2.73 150 684 5.49 72.13 24.86
2005 616 157 22.16 2.69 151 965 5.46 72.44 23.52
2006 614 398 21.82 2.66 153 505 5.45 72.72 22.41
2007 611 784 21.48 2.62 155 242 5.45 72.99 21.45
2008 607 993 21.11 2.58 157 233 5.46 73.24 20.63
2009 603 318 20.71 2.53 159 522 5.48 73.46 20.00
2010 598 242 20.31 2.49 162 019 5.50 73.66 19.54
2011 593 247 19.91 2.44 164 637 5.53 73.85 19.16
2012 588 813 19.54 2.40 167 289 5.55 74.04 18.80
2013 584 988 19.20 2.36 169 967 5.58 74.23 18.38
2014 581 450 18.87 2.33 172 731 5.61 74.42 17.96
2015 578 130 18.56 2.29 175 589 5.64 74.61 17.58
2016 574 967 18.26 2.26 178 553 5.67 74.80 17.17
2017 571 863 17.97 2.23 181 631 5.71 74.98 16.79
2018 568 882 17.69 2.20 184 797 5.75 75.16 16.42
Esperanza de 
Vida a l  Nacer
Tasa  de 
Mortal idad 
Infanti l  (por mi l )
Fecundidad Mortalidad
Años 
Calendario Nacimientos  
Anuales
Tasa  Bruta de 
Natal idad           
(por mi l )
Tasa  Global  de 
Fecundidad 
(hi jos  x mujer)
Defunciones  
Anuales
Tasa  Bruta de 
Mortal idad           
(por mi l )
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Para poder representar el siguiente cuadro se realizará un esquema de barras con fines de 
apreciación. 
Figura 1: Tasa bruta de mortalidad (miles)
 
            Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
Figura 2: Esperanza de vida al nacer
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Figura 3: Tasa de mortalidad infantil 
 
           Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
De la figura 4 se aprecia que la tasa de mortalidad infantil se está reduciendo en los últimos años 
debido a que más familias cuentan con instalaciones sanitarias. Ahora ponemos en evidencia 
como es que el servicio de agua potable reduce dramáticamente los problemas en la salud. 
Cuadro 2: Población según formas de abastecimiento de agua 
Formas de Abastecimiento de Agua 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(Enero-
Junio) 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Por Red Pública en la Vivienda 74.3 75.0 80.6 80.8 83.8 83.7 86.1 
-Dentro de la Vivienda 68.5 69.5 76.1 76.9 79.9 80.2 81.8 
-Fuera de la Vivienda (dentro del edificio) 5.8 5.6 4.5 3.9 3.9 3.4 4.3 
Pilón de uso Público 2.0 1.8 1.7 2.2 1.9 2.11 1.5 
Sin acceso a Red Pública 23.8 23.2 17.7 16.9 14.3 14.2 12.5 
-Camión Cisterna u otro similar 2.4 2.0 1.8 2.1 2.0 2.0 1.7 
-Pozo 3.7 3.4 2.4 2.6 2.4 2.4 2.1 
-Río, Acequia, Manantial o similar 14.3 14.7 9.2 9.0 6.5 6.2 6.1 
-Otra forma 3.4 3.1 4.3 3.3 3.5 3.6 2.7 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Para apreciar cómo la población a medida que ha ido creciendo en nuestro territorio nacional 
también el servicio de agua potable lo ha hecho beneficiando a las comunidades. 
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Figura 4: Abastecimiento por red pública
 
           Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
La figura 5 demuestra como al acércanos a la actualidad hay una mayor participación de 
población que cuenta con infraestructura sanitaria de agua potable, lo que beneficia a la 
población en los indicadores que estamos abordando en esta investigación como lo son salud y 
económicos. 
 
De los cuadros 3 y 4 se puede satisfacer el requerimiento de correlación que existe entre un 
servicio de infraestructura sanitaria y la de calidad de vida, debido a que contando con un 
servicio de agua potable mediante conexiones domiciliarias se logra reducir la tasa de 
mortalidad infantil por ende elevar el nivel de vida de la población de Nuevo Horizonte estará 
garantizada, así como también el gasto que genera tener que hacer tratamientos cuando ya se 
adquirió cualquier tipo de problema de salud relacionada a la mala praxis de la población con 
respecto al recurso hídrico. 
 
En la siguiente tabla se detallará sobre los casos de morbilidad que presenta nuestra ciudad a fin 
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                  Cuadro 3: Morbilidad en Nuevo Chimbote 
 
                  Fuente: Red de Salud Pacífico Sur – Gobierno Regional de Ancash 
 
Del cuadro 5 podemos precisar que los problemas por morbilidad aumentaron progresivamente 
debido a que más familias ocupaban terrenos no aptos para viviendas en los límites de la ciudad 
de Nuevo Chimbote, estos reportes de problemas de salud o casos se dan por el hecho que no 
cuenta con infraestructura sanitaria que satisfaga las necesidades básicas de estos nuevos 
moradores es en esas condiciones donde mediante lo ya expuesto presentan indisposición en lo 
que respecta a su salud. 





Figura 5: Morbilidad 2016 Enero - Junio
 




Figura 6: Morbilidad 2015 Enero - Junio
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Figura 7: Morbilidad 2014 Enero - Diciembre
 
          Fuente: Red de Salud Pacífico Sur - Ancash 
 
Figura 8: Morbilidad 2013 Enero - Diciembre
 
          Fuente: Red de Salud Pacífico Sur - Ancash 
 
De las figuras 6 al 9 se muestran la tasa de morbilidad que presenta el distrito de Nuevo 
Chimbote, estos malestares (Parasitosis, Enfermedades diarreicas agudas y desnutrición) se 
manifiestan por ingerir agua contaminada y mayormente en infantes quienes a su precaria edad 
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3.6.1. Prueba estadística Chi-cuadrado (ꭕ²) 
Esta prueba estadística permite determinar la dependencia de dos variables para sí están 
relacionadas. 
3.6.1.1. Relación Red de agua potable – Tasa bruta de mortalidad 
La siguiente tabla refleja la cantidad de personas a nivel nacional que cuenta con un diseño de 
infraestructura sanitaria y de los indicadores determinando el nivel de calidad de vida. 
Asumimos un Margen de error de (0.05) = 5% y formulamos las siguientes hipótesis: 
- H0 = El diseño de la red de distribución de agua potable influirá significativamente en la 
calidad de vida de la población.  
- H1 = El diseño de la red de distribución de agua potable no influirá significativamente en la 
calidad de vida de la población. 
Abarcando por información estadística se puede deducir que el resultado de este ensayo será 
aplicable a nuestra muestra en estudio. 
     Tabla 3: Relación Red de agua potable-Tasa bruta de mortalidad 
VARIABLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
RED DE AGUA POTABLE 75.00 80.60 80.80 83.8 83.7 86.1 490.00 
TASA BRUTA DE MORTALIDAD 5.53 5.55 5.58 5.61 5.64 5.67 33.58 
TOTAL 80.53 86.15 86.38 89.41 89.34 91.77 523.58 
     Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 
 
3.6.1.1.1 Grado de libertad (v)  
𝑉 = (𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 ) ∗ (𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1 )  
𝑉 = (2 − 1) ∗ (6 − 1) 
𝑉 = 5 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑  
“Los grados de libertad son valores que pueden ser seleccionados de forma aleatoria, antes de 







3.6.1.1.2 Frecuencias teóricas (Ft): 
Tabla 4: Frecuencias teóricas de Red de agua potable y la Tasa bruta de mortalidad 
Red de agua potable –  



















                                                    Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.1.1.3 Chi-cuadrado (x^2) 
x2 =  𝛴 (𝑓 − 𝑓𝑡)2/ 𝑓𝑡 
Tabla 5: Chi-cuadrado de Red de agua potable y la Tasa bruta de mortalidad 














                                                            Fuente: Elaboración propia 
x^2 tabla = 11.0705 




Al ser el x^2 calculado un valor menor al x^2 de tabla, en este caso se rechaza la hipótesis 
alternativa (h1) y se acepta la hipótesis nula (h0), por lo que es equivalente a que el diseño de la 
red de distribución si influye en la calidad de vida de las personas. 
3.6.1.2. Relación Red de agua potable – Esperanza de vida al nacer 
      Tabla 6: Relación Red de agua potable-Esperanza de vida al nacer 
VARIABLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Red de agua potable 75.00 80.60 80.80 83.8 83.7 86.1 490.00 
Esperanza de vida al nacer 
73.85 74.04 74.23 74.42 74.61 74.8 445.95 
TOTAL 
148.85 154.64 155.03 158.22 158.31 160.9 935.95 
       Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 
3.6.1.2.1 Grado de libertad (v)  
𝑉 = (𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 ) ∗ (𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1 )  
𝑉 = (2 − 1) ∗ (6 − 1) 
𝑉 = 5 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑  
3.6.1.2.2 Frecuencias teóricas (Ft): 
Tabla 7: Frecuencias teóricas de Red de agua potable y la Esperanza de vida al nacer 
Red de agua potable- 























3.6.1.2.3 Chi-cuadrado (x^2)  
Tabla 8: Chi-cuadrado de Red de agua potable y la Esperanza de vida al nacer 














                                                            Fuente: Elaboración propia 
 
x^2 tabla = 11.0705 
x^2 calculada = 0.364840 
Interpretación: 
Al ser el x^2 calculado un valor menor al x^2 de tabla, en este caso se rechaza la hipótesis 
alternativa (h1) y se acepta la hipótesis nula (h0), por lo que es equivalente a que el diseño de la 
red de distribución si influye en la calidad de vida de las personas. 
3.6.1.3. Relación Red de agua potable – Tasa de mortalidad infantil 
Tabla 9: Relación Red de agua potable -Tasa de mortalidad infantil 
VARIABLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Diseño 75.00 80.60 80.80 83.8 83.7 86.1 490.00 
Tasa de mortalidad infantil 19.16 18.8 18.38 17.96 17.56 17.17 109.03 
TOTAL 94.16 99.4 99.18 101.76 101.26 103.27 599.03 
Fuente: Elaboración propia 
3.6.1.3.1 Grado de libertad (v)  
𝑉 = (𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1 ) ∗ (𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1 )  
𝑉 = (2 − 1) ∗ (6 − 1) 
𝑉 = 5 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑  
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3.6.1.3.2 Frecuencias teóricas (Ft): 
Tabla 10: Frecuencias teóricas de Red de agua potable y la Tasa de mortalidad infantil 



















                                                  Fuente: Elaboración propia 
3.6.1.3.3 Chi-cuadrado (x^2) 
Tabla 11: Chi-cuadrado de Red de agua potable y la Tasa de mortalidad infantil 














                                                                           Fuente: Elaboración propia 
x^2 tabla = 11.0705     x^2 calculada = 0.575849896 
Interpretación: 
Al ser el x^2 calculado un valor menor al x^2 de tabla, en este caso no se acepta la hipótesis 
alternativa (h1) y se acepta la hipótesis nula (h0), por lo que es equivalente a que el diseño de la 
red de distribución si influye en la calidad de vida de las personas.En Anexos se puede ver la 
Tabla 22 (Encuesta salud y económica), el instrumento aplicado en el A.H. Nuevo Horizonte se 




De la Tabla 22 se puede desprender una serie de información que ayuda a materializar la realidad 
que se está viviendo en la zona en estudio. 
Figura 9: ¿Posee red de agua en su vivienda?
 
Interpretación: En la población del A.H. Nuevo Horizonte, todos los habitantes que participaron 
en la encuesta (150) no cuentan con un servicio de red de agua potable. 
 
Figura 10: ¿Cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua?
 
Interpretación: En la población del A.H. Nuevo Horizonte, todos los habitantes hacen uso de las 












Camión cisterna Pileta pública
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Figura 11: ¿A qué distancia de la vivienda está la fuente de abastecimiento?
 
De la figura 12 Debido a que su abastecimiento es por pileta, existen distancias desde el predio 
hasta la misma para poder hacer uso del recurso hídrico. 
 
                    Figura 12: ¿Almacena usted el agua para consumo de su familia? 
 
En la figura 13 se aprecia que todas las familias almacenan el agua para su uso doméstico. 
 
 













Figura 13: ¿Qué tiempo demora en acarrear el agua? En minutos
 
De la figura 14 se estima que 71 habitantes demoran entre 15 minutos para poder acarrear el 
agua hasta su vivienda, unas 12 personas demoran 30 minutos en realizar dicha actividad, 24 
pobladores demoran 60 minutos en poder acceder al agua y 43 personas siendo las última en 
participar emplear el servicio de pileta de agua potable. 
Figura 14: ¿Cuánto pagaría al mes por tener servicio de Agua Potable? en soles 
 
Se les preguntó a los pobladores del A.H. Nuevo Horizonte, dando por concluido de que de los 
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Figura 15: ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su 
familia? 
 
De la figura 16, se rescata que casi el 50% de los involucrados ha sufrido enfermedades 

















IV. DISCUSIÓN  
En la investigación de los señores Alcocer y Tzathkov, intervinieron nuevos métodos que 
ayuden a determinar el consumo de los usuarios por medio de las lecturas en los 
micromedidores, calculando nuevos parámetros para variaciones de consumo pudieron saber 
qué factores intervienen en el rendimiento de suministro de agua potable, tales como la vida útil 
de la infraestructura y fugas en la red.  
En la tesis del señor Lopez, se aprecia que calculó la dotación correspondiente por habitante en 
su zona en estudio por el software “Pipehase 8”, el empleo de este programa por parte del tesista 
pudo determinar los parámetros de diseños con absoluta confiabilidad de que están siendo 
computados con mayor seguridad que una hoja de cálculo, entregando así un diseño que cumpla 
las necesidades de los pobladores por contar con una infraestructura sanitaria que eleve su 
calidad de vida. 
Con el estudio de Serrano J. se puede decir que gestionar y ejecutar un proyecto de agua puede 
ser factible siempre y cuando todos en la comunidad participen activamente porque no es 
solamente interviniendo económicamente sino también conocer como es el funcionamiento y 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria a la que serán beneficiarios. 
En la investigación de Moreno I. se concuerda que unos de los principales problemas con la 
población es la falta de abastecimiento de agua, esta falta de suministro del recurso hídrico es 
un pilar importante que mide la calidad de vida ya que el agua toma múltiples usos en la vida 
cotidiana del ser humano siendo imposible imaginar un ambiente limpio sin la presencia de 
agua, es por ello que hay una necesidad que debe ser atendida raudamente, ante ello se presentan 
los diseños de sistemas de distribución de agua potable con el fin de brindar una infraestructura 
sanitaria que cubra sus requerimientos básicos fisiológicos. 
De Alegría J. se encuentra la similitud de que ambas investigaciones buscan reducir la 
incidencias de padecimientos relacionadas por el consumo de agua de mala calidad o 
contaminada, ésta agua puede sufrir alteraciones tanto en el acarreo, almacenamiento o 
tratamiento de la misma, los daños que puedan ocasionar el ingerir van desde problemas gastro-
intestinales, parasitosis, dérmicas, etcétera, hasta la muerte, en donde la etapa más vulnerable 
del ser humano es desde que nace hasta los 5 años según INEI, el contar con una infraestructura 
sanitaria reduce la tasa de mortalidad considerablemente. 
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De Bieberach H. en su investigación se trabajó con los requerimientos de la población en cuanto 
al servicio de suministro de agua, se trabajó tanta línea de conducción a través de un empalme 
que proporcionó la EPS, línea de aducción y redes de distribución a fin de determinar un diseño 
que cumpla con la normativa vigente nacional. 
Con Meza J. al realizar un diseño de abastecimiento de agua potable se busca también la 
solución más económica para los beneficiarios, si el costo sobrepasa a los beneficios estos 
proyectos se vuelven inviables lo que generaría un atraso en niveles de salubridad de la 
población lo que mermaría su esperanza de vida. 
Toro R. en su investigación sustenta de que los estudios básicos de topografía influyen a la hora 
de realizar un diseño de sistema de distribución debido a que conociendo el relieve de la zona 
en estudio se puede emplear tanto por los métodos de gravedad o por bombeo, dándose 
mayormente en la actualidad el primero (por sus reducidos costos), también hace referencia al 
estudio de mecánica de suelos, el material granular encontrado en Dunas del Sur y Asociación 
Talleres Unión es propicia para emplear como elemento de relleno debido a su distribución de 
partículas, también abordó el tema de impacto ambiental que escasamente se denota en la 
actualidad. 
Chávez P. en su tesis realizó estudios básicos requeridos para obras de saneamiento, empleó una 
red ramificada, la diferencia entre estos 2 sistemas es que la red de distribución abierta o 
ramificada es que sus tuberías cuentan con longitudes largas lo que generaría con una velocidad 
constante una mayor pérdida de carga por fricción a comparación del circuito en malla que al 
ser cerrada las longitudes se enlazan en nodos siendo más cortos los tramos por ende menor 
pérdida de carga, lo que se reflejaría en mejores presiones. 
Pastor P. en su estudio de diseño determinó la correlación que existe entre la calidad de vida y 
un proyecto de infraestructura sanitaria, concluyendo de que un sistema de abastecimiento de 
agua potable la solución a los problemas que vienen perjudicando la salud de los pobladores del 
Centro Poblado de Conin, este tipo de investigaciones se fundamentan en resolver los problemas 
de salud relacionados principalmente por ingerir agua de mala calidad, la cual se solucionaría 






1.- Se realizó el diseño de redes de distribución de agua potable para el Asentamiento Humano 
Nuevo horizonte cumpliendo con los parámetros de infraestructura sanitaria según el reglamento 
(Línea de conducción, reservorio apoyado, línea de aducción, red de distribución domiciliaria, 
velocidades, presiones y diámetros). 
2.- El aporte de esta investigación fue la de lograr realizar un diseño de sistema de agua potable 
para el A.H. Nuevo Horizonte que satisfaga las necesidades hídricas de la comunidad a fin de 
poder elevar el nivel de calidad de vida con la que cuentan. 
3.- Se logró determinar las actividades que realizan los pobladores para adquirir agua potable y 
consecuencias que conlleva el no tener un servicio de agua potable, mediante la información del 
instrumento empleado, las personas llegan a contaminar el agua que consumen tanto en el 
acarreo, almacenamiento y tratamiento de la misma, desencadenando problemas con la salud y 
pese a esos inconvenientes los pobladores gastan dinero en tratamientos para recuperar su 
sanidad. 
4. Se logró comprobar la correlación que existe entre la red de distribución de agua potable y el 
nivel de calidad de vida, mediante información estadística nacional y local que brinda el Instituto 






1- Para el diseño de infraestructura sanitaria o proyectos de saneamiento se recomienda el uso 
de softwares para la elaboración de los mismos, debido a que estos otorgan mayor seguridad al 
momento de emitir los reportes. 
2- Solicitar todos los permisos correspondientes antes de empezar con la ejecución de la 
investigación, esto generaría un ahorro significativo de tiempo ya que por los procesos 
administrativos en curso y los costes de transporte para movilizarse de un lugar a otro pondrían 
en riesgo el estudio. 
3- El empleo de software debe ser empleado con sumo cuidado ya que solo sirve para calcular 
resultados en tanto parámetros de diseño más no para los cálculos de población, dotación, 
caudales promedio, estos datos deben ser determinados antes de utilizar el programa. 
4-Para posibles futuras investigaciones tomar en cuenta de qué el reglamento habla de una 
dotación para nuestra zona de 220 lts/hab/día, se sugiere que se calcule una demanda per 
cápita real a fin de establecer un nuevo parámetro de consumo de agua potable (satisfaciendo 
las necesidades básicas del ser humano), ya que con la diferencia de dotación se lograría llevar 
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Tabla 12: Coordenadas de la poligonal 
Ubicación georreferenciada de la poligonal en el A.H. Nuevo Horizonte  
Vértice Lado Distancia Ang. Interno ESTE (X) NORTE (Y) 
34 34 – 34A  387.833 87° 1´54´´  774842.608 8989738.308 
34ª 34A – C´A 264.868 92° 5´ 14´´ 775145.250 8989980.841 
C´A C´A – C´3 383.285 90° 00´ 00´´  775318.304 8989780.323 
C´3 C´3 - 34 279.027 90° 52´ 52´´  775028.139 8989529.900 
TOTAL 1315.013 359° 60´00´´  
      Fuente: Levantamiento topográfico 
 
 
Tabla 13: Distribución de áreas del A.H. Nuevo Horizonte 
MANZANA USO CANTIDAD AREA (m²) ÁREA TOTAL  (m²) 

















D VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
E VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
F VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
G VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
H VIVIENDA 26 147.00 3,822.00 
I PARQUE 01 7629.76 7629.76 
J VIVIENDA 26 147.00 3,822.00 
K VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
L VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
LL VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
M VIVIENDA 22 147.00 3,234.00 
TOTAL    101,230.00 




Tabla 14: Calicatas en el A.H. Nuevo Horizonte 
Calicata Profundidad(m) Tipo de suelo Ubicación Nivel Freático 
C–1 1,50 Tipo 1  Vía expresa con Av. alcatraces  No presenta 
C–2 1,50 Tipo 1  Av. Alcatraces con Av. 2  No presenta 
C–3 1,50 Tipo 1  Avenida 1 con Avenida 2 No presenta 
C–4 1,50 Tipo 1  Avenida 2 con Vía expresa No presenta 
C–5  1,50 Tipo 1  Calle 3 con calle 7 No presenta 
C-6 1,50 Tipo 1  Calle 4 con calle 2 No presenta 
C-7 1.50 Tipo 1 Av.Alcatraces-A.H.Los 
Conquistadores 
No presenta 
C-8 1.50 Tipo 1 Av. Alcatraces- A.H. Lomas Sur No presenta 
C-9 0.70 Tipo 3 Av. Alcatraces- A.H. Lomas Sur No presenta 
C-10 1.50 Tipo 1 Av Alcatraces-Av. Industrial Este No presenta 
C-11 1.50 Tipo 1 Av. Industrial Este-A.H. Houston No presenta 
     Fuente: Estudio de mecánica de suelos – Consultores e Ingeniería EIRL. 
 
 
            Tabla 15: Clasificación de suelo del A.H. Nuevo Horizonte 
Calicata Profundidad (m) SUCS Descripción Tipo 
C–1 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C–2 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C–3 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C–4 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C–5 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C-6 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C - 7 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C – 8 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C – 9 0.70 Roca Roca Tipo III -Roca 
C – 10 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 
C - 11 1.50 SP Arena mal gradada Tipo I-Normal 





                Tabla 16: Resultados del análisis físico químico 
Calicata N° Cloruros (%) Sulfatos (%) Sales Solubles Totales (%) 
C - 01 0.18 0.13 0.07 
C - 03 0.13 0.12 0.06 
C - 06 0.17 0.11 0.08 
                 Fuente: Estudio de mecánica de suelos – Consultores e Ingeniería EIRL. 
 
                          Tabla 17: Datos básicos de lotes en el A.H. Nuevo Horizonte 
Descripción Cantidad Unidad 
Unidad de Vivienda 246 Und 
Área Educativa 5 820.00 m² 
Otros fines 2 520.00 m² 
Área Comercial 00.00 m² 
Área Salud 00.00 m² 
Área Verde (parques) 7 629.76 m² 














Tabla 18: Línea de conducción 
LINEA DE CONDUCCIÓN  ( Tubería desde el Punto de Captación hasta el Reservorio Apoyado ) 
ELEMENTO NIVEL 
DINAMICO 
      (msnm) 
LONGITUD 









      (ADIM) 
Ø 
calculado 
    (“) 
Ø 
comercial 












  (mca) 


















RESERVORIO 74.00 87.66 




Tabla 19: Línea de aducción 
LINEA DE ADUCCIÓN  ( Tubería desde el Reservorio Apoyado hasta el Punto 1 de la red de distribución domiciliaria )  
ELEMENTO NIVEL 
DINAMICO 
      (msnm) 
LONGITUD 








   (ADIM) 
Ø 
calculado 
    (“) 
Ø 
comercial 












  (mca) 










   







PUNTO 1 47.66 70.037 



























TUB-1 F-1 CV-1 315.00 PVC 28.842 0.37 608.22 150.00 0.24 
TUB-1 CV-1 R-1 160.00 PVC 28.842 1.43 648.43 150.00 6.83 
TUB-2 R-1 N-1 110.00 PVC 22.025 0.28 483.83 150.00 0.11 
TUB-3 N-1 N-2 110.00 PVC 18.677 1.97 25.96 150.00 0.76 
TUB-4 N-2 N-3 110.00 PVC 9.464 1.00 55.01 150.00 0.46 
TUB-5 N-3 N-4 110.00 PVC 4.361 0.46 110.00 150.00 0.22 
TUB-6 N-4 N-5 110.00 PVC 1.725 0.18 60.03 150.00 0.02 
TUB-7 N-5 N-6 110.00 PVC 1.277 0.13 73.01 150.00 0.01 
TUB-8 N-7 N-6 110.00 PVC 0.993 0.10 60.00 150.00 0.01 
TUB-9 N-4 N-7 110.00 PVC 1.816 0.19 72.96 150.00 0.03 
TUB-10 N-8 N-7 110.00 PVC 1.707 0.18 55.04 150.00 0.02 
TUB-11 N-9 N-8 110.00 PVC 3.845 0.40 54.96 150.00 0.09 
TUB-12 N-3 N-9 110.00 PVC 4.301 0.45 73.00 150.00 0.14 
TUB-13 N-10 N-9 110.00 PVC 3.680 0.39 55.00 150.00 0.08 
TUB-14 N-2 N-10 110.00 PVC 8.694 0.91 73.00 150.00 0.52 
TUB-15 N-10 N-11 110.00 PVC 4.280 0.45 90.00 150.00 0.17 
TUB-16 N-11 N-12 110.00 PVC 1.116 0.12 55.00 150.00 0.01 
TUB-17 N-9 N-12 110.00 PVC 3.215 0.34 90.00 150.00 0.10 
TUB-18 N-12 N-13 110.00 PVC 1.100 0.12 54.96 150.00 0.01 
TUB-19 N-8 N-13 110.00 PVC 1.464 0.15 90.02 150.00 0.02 
TUB-20 N-13 N-14 110.00 PVC 1.891 0.20 55.04 150.00 0.02 
TUB-21 N-7 N-14 110.00 PVC 1.593 0.17 90.04 150.00 0.03 
TUB-22 N-14 N-15 110.00 PVC 0.815 0.09 60.00 150.00 0.01 
TUB-23 N-6 N-15 110.00 PVC 1.519 0.16 89.99 150.00 0.03 
TUB-24 N-15 N-16 110.00 PVC 1.478 0.16 104.00 150.00 0.03 
TUB-25 N-16 N-17 110.00 PVC 0.095 0.01 60.00 150.00 0.00 
TUB-26 N-14 N-17 110.00 PVC 1.627 0.17 104.00 150.00 0.03 
TUB-27 N-17 N-18 110.00 PVC 0.162 0.02 55.00 150.00 0.00 
TUB-28 N-19 N-18 110.00 PVC 0.976 0.10 55.00 150.00 0.01 
TUB-29 N-12 N-19 110.00 PVC 2.206 0.23 104.00 150.00 0.06 
TUB-30 N-20 N-19 110.00 PVC 0.598 0.06 55.00 150.00 0.00 
TUB-31 N-11 N-20 110.00 PVC 2.325 0.24 104.00 150.00 0.06 
TUB-32 N-20 N-21 110.00 PVC 0.871 0.09 95.00 150.00 0.01 
TUB-33 N-21 N-22 110.00 PVC 0.366 0.04 55.00 150.00 0.00 
TUB-34 N-19 N-22 110.00 PVC 0.786 0.08 95.00 150.00 0.01 
TUB-35 N-22 N-23 110.00 PVC 0.461 0.05 55.00 150.00 0.00 
TUB-36 N-18 N-23 110.00 PVC 0.447 0.05 95.00 150.00 0.00 
TUB-37 N-23 N-24 110.00 PVC 0.218 0.02 55.00 150.00 0.00 
TUB-38 N-17 N-24 110.00 PVC 0.502 0.05 95.00 150.00 0.00 
TUB-39 N-24 N-25 110.00 PVC 0.012 0.00 60.00 150.00 0.00 
TUB-40 N-16 N-25 110.00 PVC 0.510 0.05 95.00 150.00 0.00 




Tabla 21: Cálculo de nodos 
Etiqueta Elevación (m)                   Demanda (l/s) 
Gradiente hidráulica 
(m) 
Presión (m H2O) 
N-1 45.61 3.348 74.04 28.37 
N-2 46.25 0.519 72.94 26.64 
N-3 46.61 0.802 72.28 25.62 
N-4 47.70 0.819 71.97 24.22 
N-5 48.99 0.448 71.94 22.90 
N-6 46.60 0.751 71.92 25.27 
N-7 45.33 0.937 71.93 26.54 
N-8 44.91 0.674 71.95 26.99 
N-9 44.49 0.920 72.08 27.53 
N-10 43.82 0.735 72.19 28.32 
N-11 41.96 0.839 71.95 29.93 
N-12 42.08 1.024 71.93 29.79 
N-13 42.21 0.674 71.92 29.65 
N-14 42.45 1.042 71.89 29.38 
N-15 44.28 0.856 71.88 27.55 
N-16 41.59 0.873 71.84 30.19 
N-17 40.39 1.058 71.84 31.39 
N-18 40.37 0.691 71.84 31.40 
N-19 40.69 1.041 71.85 31.09 
N-20 40.30 0.856 71.85 31.48 
N-21 39.00 0.505 71.84 32.77 
N-22 38.65 0.691 71.84 33.12 
N-23 39.00 0.691 71.83 32.77 
N-24 39.00 0.708 71.83 32.77 
N-25 39.00 0.522 71.83 32.77 











Cuadro 4: Hogares que acceden al servicio de agua por red pública 
Área de residencia Jul-Ago-Set 
    2015 
Jul-Ago-Set 




    
Nacional 
 
85.8          86.4            0.6 
Red pública dentro de la vivienda                      80.0      79.0           -1.0 
Red pública fuera de la vivienda 3.9        4.9            1.0 
Pilón de uso público   1.9        2.5            0.6 
Urbana 92.9      93.1            0.2 
Red pública urbana de la vivienda 86.0      84.2          -1.8 
Red pública fuera de la vivienda 5.0        6.4            1.4 
Pilón de uso público      1.8       2.5            0.7 
    
Rural 63.9 64.6            0.7 
Red pública dentro de la vivienda                      61.3 62.1            0.8 
Red pública fuera de la vivienda 0.4 0.1         -0.3 
Pilón de uso público 2.3 2.4            0.1 




Cuadro 5: Análisis de agua 
PARÁMETROS DE CONTROL RESULTADOS LIMITE MÁX. 
PERMISIBLE 
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 
Coliformes Totales, UFC/100ml 0 0 
Coliformes Fecales, UFC/100ml 0 0 
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS 
Cloro residual libre. mgl 1.51 >= 0.50 
Turbidez, UTN 1.28 5 
pH 7.64 6.5 a 8.5 
Temperatura, ºC 20 - 
Color aparente, UC 0 - 
Color, UCV escala Pt-CO 0 15 
Conductividad, us/cm 514 1500 
Solidos disueltos totales, gm/L 272 1000 
Salinidad, º/00 0.3 - 
Alcalinidad Total, mg/L 71 - 
Alcalinidad a la Fenolitaleina, mg/L 0 - 
Dureza Total, mg/L 150 500 
Dureza cálcica total, mg/L 114 - 
Dureza magnesiana, mg/L 35 - 
Cloruros, mg/L 50 250 
Sulfatos, mg/L 83.49 250 
Hierro, mg/L <0.01 0.3 
Manganeso, mg/L 0.011 0.4 
Aluminio, mg/L 0.040 0.2 
Cobre, mg/L <0.0001 2 
Nitratos, mg/L 5.6 50 















Figura 16: Dimensionamiento del Reservorio apoyado
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







Losa de techo :   e =7.00 cm (π x di * f*)e *الc  = 3.1416 * 9.0m * 1.5m * 0.07m * 2.4Tn/m³ = 7.60 Ton.
Viga perimetral π x dc * b *d * الc  = 3.1416 * 9.3m * 0.35m * 0.35m * 2.4Tn/m³ = 8.59 Ton.
Muros o pedestales laterales π x dc * e *h * الc  = 3.1416 *9.3m*0.30m*(3.2+0.4)m*2.4Tn/m³ = 75.73 Ton.
Peso de zapata corrida π x dc * b *h * الc  = 3.1416 * 9.3m * 0.75m * 0.4m * 2.4Tn/m³ = 21.04 Ton.
Peso de Losa de fondo π x di²  * e * الc /4  = 3.1416 * (9.0m)² * 0.25m * 2.4Tn/m³ * 1/4 = 38.17 Ton.
Peso del agua π x di²  * h * الa /4  = 3.1416 * (9.0m)² * 3.2m * 1Tn/m³ * 1/4   = 203.58 Ton.




































“Propuesta de diseño de la red de distribución de agua potable y la influencia en la calidad 
de vida de la población del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, distrito Nuevo 
Chimbote – Áncash - 2018” 
 
DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO 
 
En la actualidad los pobladores se suministran el agua mediante piletas 
ubicadas por la Empresa Prestadora de Servicios Seda Chimbote S.A., la 
cual genera un descontento en la población al realizar sus quehaceres 
cotidianos, debido a que el usuario debe acarrear mediante baldes el agua 
hacia su morada para después depositarla en cilindros comúnmente 
llamados chavos expuestos a la intemperie, ésta agua almacenada es la que 
emplean para sus diferentes actividades en el hogar, es allí donde se genera 
complicaciones en la salud por consumir agua contaminada tanto por 
agentes externos como por una mala manipulación de los mismos y al 
adquirir enfermedades tener que invertir en su tratamiento de recuperación. 
Es por tal motivo que ésta investigación se realiza a fin de otorgarles un 
diseño en el programa WaterGems buscando satisfacer sus necesidades 










































¿La propuesta de 
diseño de la red de 
distribución de agua 
potable influye en la 




Horizonte, distrito     







Determinar si la propuesta de 
diseño de la red de distribución de 
agua potable influye en la calidad 
de vida de la población del 
Asentamiento Humano Nuevo 
Horizonte, distrito Nuevo 
Chimbote – Áncash. 
Específicos: 
- Determinar los parámetros del 
Estudio de Suelo, de la Topografía 
del terreno, del                Estudio 
Poblacional para el diseño de la 
red de distribución de agua 
potable. 
-Realizar la propuesta de diseño de 
la red de distribución de agua 
potable (Línea de Conducción, 
Reservorio, Línea de Aducción, 
Red de Distribución Domiciliaria). 
- Determinar el cambio de la 
calidad de vida en los aspectos 
salud y económico de la   
población del AA.HH. Nuevo 
Horizonte. 
 
La propuesta de 





en la calidad de 











Esta tesis será diseñada en el 
software WaterGEMS v8i, 
cumpliendo con la 
normatividad vigente 
O.S.050 y O.S.100 del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones, presentando 
una red de distribución de 
agua potable que satisfaga 
con las mismas, con una 
proyección de 20 años, con 
la finalidad de brindar una 
infraestructura sanitaria que 
permita cubrir las 
precariedades con las que se 
encuentran actualmente la 
zona en estudio, 
enfocándose en los criterios 









terreno   









-Línea de conducción 














































VIVIENDAS SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 
A. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 
Encuestador: _______________________________________________________________ 
Fecha de entrevista: ______/______/________                                     Hora: ______________ 
Departamento: _______________ Provincia: ______________ Distrito: ________________ 
Dirección: _________________________________________________________________ 
Persona entrevistada (jefe del hogar):        Padre (     )       Madre (     )     Otro ____________ 
B. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 
1. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?  __________ 
2. Posee Red de agua                  si (       )         No  (     )   ¿Cuánto paga al mes? S/. __________ 
3. ¿Cuántos miembros tiene su familia?         __________ 
Parentesco Edad Sexo Grado de instrucción ¿Trabaja? ¿A qué se dedica? 
  F M    
  F M    
  F M    
  F M    
  F M    
  F M    
4. ¿Cuántas personas trabajan en su familia? ___________________________ 
5. Detallar el salario o ingreso mensual de los integrantes de la vivienda 
Pariente Mensual 
Abuelo (a)  
Padre  
Madre  
Hijos mayores de 18 años ( N° ______)  
Hijos menores de 18 años ( N° _____ )  
Pensión / Jubilación  
Otros ingresos (rentas, giros, etc.)  







C. INFORMACIÓN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA – VIVIENDA SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA 
6. ¿Cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua? (el agua que utilizan). 
a. Río / lago (     )                b. Pileta pública (     )              c. Camión cisterna (     )  
d. Acequia   (      )               e. Manantial   (     )                   f. Pozo (      ) 
g. Vecino (       )                   h. Lluvia (      )                  i. Otro (especificar): ______________________ 
Vamos a hablar acerca de la principal fuente que utiliza: 
7. ¿A qué distancia de la vivienda está la fuente de abastecimiento?______________ metros. 
8. ¿Paga usted alguna cuota mensual por usar el agua de esta fuente? Si (    )      No (    ) 
Si es no, pasar a la pregunta N° 9. Si es si, ¿Con qué frecuencia lo paga? 
a.- Diario (      )              b.- Semanal (       ) 
c.- Quincena (      )              d.- Mensual (        )              e.- Otro: ________________________ 
9. ¿Cuánto paga? S/. ________________________ 
10. ¿Almacena usted el agua para consumo de su familia?   Si (      )           No (       ) 






Total en litros 
Balde - lata    
Bidones    
Tinaja    
Cilindro – barril    
Tanque    
Otros    
Total    
 
12. ¿Quién acarrea el agua normalmente? 
El padre (     )     La madre (      )    hijos u otros con 18 años o más (     )     Hijos u otros con menos de 18 






13. ¿Qué tiempo demora en acarrear el agua? 
El padre (     )     La madre (      )    hijos u otros con 18 años o más (     )     Hijos u otros con menos de 18 
años (      ) 
14. ¿Cuántas veces acarrea el agua por día? 
El padre (     )     La madre (      )    hijos u otros con 18 años o más (     )     Hijos u otros con menos de 18 
años (      ) 
15. ¿Le da algún tratamiento al agua que se abastece antes de ser consumida? 
Ninguno (        )                  Hierve (       )               Lejía (       )              Otro: _______________________ 
16. El agua la usa para: 
USOS DEL AGUA  
1. Beber  
2. Preparar alimentos  
3. Lavar ropa  
4. Higiene personal  
5. Limpieza de la Vivienda  
6. Regar la chacra  
7. Otros  
 
17. Si se realizaran obras (proyecto) para mejorar y/o ampliar el servicio de Agua Potable, ¿Cuánto 
pagaría mensualmente por un buen servicio (24 horas del día, buena presión y buena calidad de 
agua)? 
S/. __________________ 
18. Si es que no estaría dispuesto a pagar, ¿Por qué razón? 
(      ) Estos satisfecho con la forma como me abastezco 
(      ) No tengo dinero o tiempo para pagar por la obra 
(      ) No tengo dinero para pagar cuota mensual 






D. INFORMACIÓN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA 
19. Considera usted que el Agua Potable es un bien que: 
Debe pagarse           (       )    ¿Por qué? ____________________________________________ 
No Debe pagarse     (       )    ¿Por qué? ____________________________________________ 
20. ¿Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 
Si        (       )              ¿Por qué? _____________________________________________ 
No      (       )              ¿Por qué? _____________________________________________ 
21. Durante el día, ¿En qué momento cree usted que una persona debe lavarse las manos? 
Al levantarse (        )       Después de ir al baño (       )     Antes de comer (        ) 
Antes de cocinar (       )        Cada vez que se ensucia (       )            A cada rato (       ) 
22. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su familia  y cómo se 
tratan? 
Tratamiento 
Enfermedad Niños Adultos Casero 
Posta, médica, hospital 
o médico particular 
Ninguna     
Diarreicas     
Infeccionas     
Tuberculosis     
Parasitosis     
A la piel     
A los ojos     
Otros     
 
23. ¿Participaría en la ejecución de un proyecto para mejorar y/o ampliar el servicio de Agua Potable? 
(     ) Si,    ¿Cómo?  Mano de obra  (      )              Herramientas (       )    
Materiales de construcción (      )               Sólo en reuniones (        ) 
Dinero (       )              Otros: ______________________________________________________ 







































































































































































































































































































































































ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 


























REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
1. OBJETIVO  
Fijar las condiciones exigibles en la elaboración de los proyectos hidráulicos de redes de agua para consumo 
humano.  
2. ALCANCES  
Esta Norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de redes de distribución de agua para 
consumo humano en localidades mayores de 2000 habitantes.  
3. DEFINICIONES  
Conexión predial simple. Aquella que sirve a un solo usuario  
Conexión predial múltiple. Es aquella que sirve a varios usuarios  
Elementos de control. Dispositivos que permiten controlar el flujo de agua.  
Hidrante. Grifo contra incendio.  
Redes de distribución. Conjunto de tuberías principales y ramales distribuidores que permiten abastecer de agua 
para consumo humano a las viviendas.  
Ramal distribuidor. Es la red que es alimentada por una tubería principal, se ubica en la vereda de los lotes y 
abastece a una o más viviendas.  
Tubería Principal. Es la tubería que forma un circuito de abastecimiento de agua cerrado y/o abierto y que puede 
o no abastecer a un ramal distribuidor.  
Caja Portamedidor. Es la cámara en donde se ubicará e instalará el medidor  
Profundidad. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz inferior interna de la tubería (clave de 
la tubería).  
Recubrimiento. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz superior externa de la tubería (clave 
de la tubería).  
Conexión Domiciliaria de Agua Potable. Conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con la 
finalidad de abastecer de agua a cada lote.  
Medidor. Elemento que registra el volumen de agua que pasa a través de él.  
4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑO  
4.1. Levantamiento Topográfico  
La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá:  
- Plano de lotización con curvas de nivel cada 1 m. indicando la ubicación y detalles de los servicios existentes y/o 
cualquier referencia importante.  
- Perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de las tuberías principales y/o ramales distribuidores en todas las calles 
del área de estudio y en el eje de la vía donde técnicamente sea necesario.  
- Secciones transversales de todas las calles. Cuando se utilicen ramales distribuidores, mínimo 3 cada 100 metros 
en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra donde exista desnivel pronunciado entre ambos frentes de calle y donde 






- Perfil longitudinal de los tramos que sean necesarios para el diseño de los empalmes con la red de agua existente.  
- Se ubicará en cada habilitación un BM auxiliar como mínimo y dependiendo del tamaño de la habilitación se 
ubicarán dos o más, en puntos estratégicamente distribuidos para verificar las cotas de cajas a instalar.  
4.2. Suelos  
Se deberá realizar el reconocimiento general del terreno y el estudio de evaluación de sus características, 
considerando los siguientes aspectos:  
- Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de pH, sulfatos, cloruros y sales solubles totales.  
- Otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno, a criterio del consultor.  
4.3. Población  
Se deberá determinar la población y la densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado.  
La determinación de la población final para el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de proyecciones, 
utilizando la tasa de crecimiento distrital y/o provincial establecida por el organismo oficial que regula estos 
indicadores.  
4.4. Caudal de diseño  
La red de distribución se calculará con la cifra que resulte mayor al comparar el gasto máximo horario con la suma 
del gasto máximo diario más el gasto contra incendios para el caso de habilitaciones en que se considere demanda 
contra incendio.  
4.5. Análisis hidráulico  
Las redes de distribución se proyectarán, en principio y siempre que sea posible en circuito cerrado formando malla. 
Su dimensionamiento se realizará en base a cálculos hidráulicos que aseguren caudal y presión adecuada en 
cualquier punto de la red debiendo garantizar en lo posible una mesa de presiones paralela al terreno.  
Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, podrá utilizarse el método de Hardy Cross o cualquier otro 
equivalente.  
Para el cálculo hidráulico de las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales. En caso de aplicarse la fórmula de 
Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N°1. Para el caso de 
tuberías no contempladas, se deberá justificar técnicamente el valor utilizado del coeficiente de fricción. Las tuberías 












TABLA N° 1 
COEFICIENTES DE FRICCIÓN “C” EN LA FÓRMULA DE HAZEN Y WILLIAMS 
Tipo de tubería “C” 
Acero sin costura 120 
Acero soldado en espiral 100 
Cobre sin costura 150 
Concreto 110 
Fibra de vidrio 150 
Hierro fundido 100 
Hierro fundido con revestimiento 140 
Hierro galvanizado 100 
Polietileno, Asbesto Cemento 140 
Poli (cloruro de vinilo) (PVC) 150 
 
4.6. Diámetro mínimo  
El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para uso de vivienda y de 150 mm de diámetro para 
uso industrial.  
En casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá aceptarse tramos de tuberías de 50 mm de diámetro, 
con una longitud máxima de 100 m si son alimentados por un solo extremo ó de 200 m si son alimentados por los 
dos extremos, siempre que la tubería de alimentación sea de diámetro mayor y dichos tramos se localicen en los 
límites inferiores de las zonas de presión.  
El valor mínimo del diámetro efectivo en un ramal distribuidor de agua será el determinado por el cálculo hidráulico. 
Cuando la fuente de abastecimiento es agua subterránea, se adoptará como diámetro nominal mínimo de 38 mm 
o su equivalente.  
En los casos de abastecimiento por piletas el diámetro mínimo será de 25 mm.  
4.7. Velocidad  
La velocidad máxima será de 3 m/s.  
En casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s.  
4.8. Presiones  
La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En condiciones de demanda máxima 
horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m.  
En caso de abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima será 3.50 m a la salida de la pileta.  
4.9. Ubicación y recubrimiento de tuberías  
Se fijarán las secciones transversales de las calles del proyecto, siendo necesario analizar el trazo de las tuberías 
nuevas con respecto a otros servicios existentes y/o proyectos.  
- En todos los casos las tuberías de agua potable se ubicarán, respecto a las redes eléctricas, de telefonía, 
conductos de gas u otros, en forma tal que garantice una instalación segura.  
- En las calles de 20 m de ancho o menos, las tuberías principales se proyectarán a un lado de la calzada como 
mínimo a 1.20 m del límite de propiedad y de ser posible en el lado de mayor altura, a menos que se justifique la 
instalación de 2 líneas paralelas.  
En las calles y avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una línea a cada lado de la calzada cuando no 





- El ramal distribuidor de agua se ubicará en la vereda, paralelo al frente del lote, a una distancia máxima de 1.20 
m. desde el límite de propiedad hasta el eje del ramal distribuidor.  
- La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos de una tubería principal de agua potable 
y una tubería principal de aguas residuales, instaladas paralelamente, será de 2 m, medido horizontalmente.  
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre tuberías principales y entre éstas y el límite de 
propiedad, así como los recubrimientos siempre y cuando:  
Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o ruptura.  
Si las vías peatonales presentan elementos (bancas, jardines, etc.) que impidan el paso de vehículos.  
La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales distribuidores y ramales colectores, entre ramal 
distribuidor y tubería principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y tubería principal de agua o 
alcantarillado, ubicados paralelamente, será de 0.20 m. Dicha distancia debe medirse entre los planos tangentes 
más próximos de las tuberías.  
- En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable deben proyectarse con un recubrimiento mínimo de 
1 m sobre la clave del tubo. Recubrimientos menores, se deben justificar. En zonas sin acceso vehicular el 
recubrimiento mínimo será de 0.30 m.  
El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo para un ramal distribuidor de agua será de 0.30 m.  
4.10. Válvulas  
La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que permitan aislar sectores de redes no mayores 
de 500 m de longitud.  
Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para ampliaciones.  
Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su proyección entre los límites de la calzada y la 
vereda.  
Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, aire y otras, deberán ser instaladas en cámaras adecuadas, 
seguras y con elementos que permitan su fácil operación y mantenimiento.  
Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su aislamiento, protección y operación.  
Deberá evitarse los “puntos muertos” en la red, de no ser posible, en aquellos de cotas más bajas de la red de 
distribución, se deberá considerar un sistema de purga.  
El ramal distribuidor de agua deberá contar con válvula de interrupción después del empalme a la tubería principal.  
4.11. Hidrantes contra incendio  
Los hidrantes contra incendio se ubicarán en tal forma que la distancia entre dos de ellos no sea mayor de 300 m.  
Los hidrantes se proyectarán en derivaciones de las tuberías de 100 mm de diámetro o mayores y llevarán una 
válvula de compuerta.  
4.12. Anclajes y Empalmes  
Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo en todo accesorio de tubería, válvula 
e hidrante contra incendio, considerando el diámetro, la presión de prueba y el tipo de terreno donde se instalarán.  
El empalme del ramal distribuidor de agua con la tubería principal se realizará con tubería de diámetro mínimo igual 
a 63 mm.  
5. CONEXIÓN PREDIAL  
5.1. Diseño  
Deberán proyectarse conexiones prediales simples o múltiples de tal manera que cada unidad de uso cuente con 
un elemento de medición y control.  
5.2. Elementos de la conexión  
Deberá considerarse:  
- Elemento de medición y control: Caja de medición  
- Elemento de conducción: Tuberías  
- Elemento de empalme  
5.3. Ubicación  
El elemento de medición y control se ubicará a una distancia no menor de 0.30 m del límite de propiedad izquierdo 
o derecho, en área pública o común de fácil y permanente acceso a la entidad prestadora de servicio, (excepto en 
los casos de lectura remota en los que podrá ubicarse inclusive en el interior del predio).  
5.4. Diámetro mínimo  






CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
1. INFORMACIÓN BÁSICA  
1.1. Previsión contra Desastres y otros riesgos  
En base a la información recopilada el proyectista deberá evaluar la vulnerabilidad de los sistemas ante situaciones 
de emergencias, diseñando sistemas flexibles en su operación, sin descuidar el aspecto económico. Se deberá 
solicitar a la Empresa de Agua la respectiva factibilidad de servicios. Todas las estructuras deberán contar con libre 
disponibilidad para su utilización.  
1.2. Período de diseño  
Para proyectos de poblaciones o ciudades, así como para proyectos de mejoramiento y/o ampliación de servicios 
en asentamientos existentes, el período de diseño será fijado por el proyectista utilizando un procedimiento que 
garantice los períodos óptimos para cada componente de los sistemas.  
1.3. Población  
La población futura para el período de diseño considerado deberá calcularse:  
a) Tratándose de asentamientos humanos existentes, el crecimiento deberá estar acorde con el plan regulador y 
los programas de desarrollo regional si los hubiere; en caso de no existir éstos, se deberá tener en cuenta las 
características de la ciudad, los factores históricos, socioeconómico, su tendencia de desarrollo y otros que se 
pudieren obtener.  
b) Tratándose de nuevas habilitaciones para viviendas deberá considerarse por lo menos una densidad de 6 
hab/viv.  
1.4. Dotación de Agua  
La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente 
justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas.  
Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución, se considerará por lo 
menos para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en 
clima templado y cálido.  
Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las dotaciones serán de 120 I/hab/d en clima 
frío y de 150 I/hab/d en clima templado y cálido.  
Para sistemas de abastecimiento indirecto por surtidores para camión cisterna o piletas públicas, se considerará 
una dotación entre 30 y 50 I/hab/d respectivamente.  
Para habitaciones de tipo industrial, deberá determinarse de acuerdo al uso en el proceso industrial, debidamente 
sustentado.  
Para habilitaciones de tipo comercial se aplicará la Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.  
1.5. Variaciones de Consumo  
En los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de consumo, referidos al 
promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis de información estadística 
comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes:  
- Máximo anual de la demanda diaria: 1.3  
- Máximo anual de la demanda horaria: 1.8 a 2.5  
1.6. Demanda Contra incendio  
a) Para habilitaciones urbanas en poblaciones menores de 10,000 habitantes, no se considera obligatorio demanda 
contra incendio.  
b) Para habilitaciones en poblaciones mayores de 10,000 habitantes, deberá adoptarse el siguiente criterio:  
- El caudal necesario para demanda contra incendio, podrá estar incluido en el caudal doméstico; debiendo 
considerarse para las tuberías donde se ubiquen hidrantes, los siguientes caudales mínimos:  
Para áreas destinadas netamente a viviendas: 15 I/s.  
Para áreas destinadas a usos comerciales e industriales: 30 I/s.  
1.7. Volumen de Contribución de Excretas  
Cuando se proyecte disposición de excretas por digestión seca, se considerará una contribución de excretas por 
habitante y por día de 0.20 kg.  
1.8. Caudal de Contribución de Alcantarillado  








1.9. Agua de Infiltración y Entradas Ilícitas  
Asimismo deberá considerarse como contribución al alcantarillado, el agua de infiltración, asumiendo un caudal 
debidamente justificado en base a la permeabilidad del suelo en terrenos saturados de agua freáticas y al tipo de 
tuberías a emplearse, así como el agua de lluvia que pueda incorporarse por las cámaras de inspección y 
conexiones domiciliarias.  
1.10. Agua de Lluvia  
En lugares de altas precipitaciones pluviales deberá considerarse algunas soluciones para su evacuación, según 




























      






































TUB-1 F-1 CV-1 315.00 PVC 28.842 0.37 608.22 150.00 0.24
TUB-1 CV-1 R-1 160.00 PVC 28.842 1.43 648.43 150.00 6.83
TUB-2 R-1 N-1 110.00 PVC 22.025 0.28 483.83 150.00 0.11
TUB-3 N-1 N-2 110.00 PVC 18.677 1.97 25.96 150.00 0.76
TUB-4 N-2 N-3 110.00 PVC 9.464 1.00 55.01 150.00 0.46
TUB-5 N-3 N-4 110.00 PVC 4.361 0.46 110.00 150.00 0.22
TUB-6 N-4 N-5 110.00 PVC 1.725 0.18 60.03 150.00 0.02
TUB-7 N-5 N-6 110.00 PVC 1.277 0.13 73.01 150.00 0.01
TUB-8 N-7 N-6 110.00 PVC 0.993 0.10 60.00 150.00 0.01
TUB-9 N-4 N-7 110.00 PVC 1.816 0.19 72.96 150.00 0.03
TUB-10 N-8 N-7 110.00 PVC 1.707 0.18 55.04 150.00 0.02
TUB-11 N-9 N-8 110.00 PVC 3.845 0.40 54.96 150.00 0.09
TUB-12 N-3 N-9 110.00 PVC 4.301 0.45 73.00 150.00 0.14
TUB-13 N-10 N-9 110.00 PVC 3.680 0.39 55.00 150.00 0.08
TUB-14 N-2 N-10 110.00 PVC 8.694 0.91 73.00 150.00 0.52
TUB-15 N-10 N-11 110.00 PVC 4.280 0.45 90.00 150.00 0.17
TUB-16 N-11 N-12 110.00 PVC 1.116 0.12 55.00 150.00 0.01
TUB-17 N-9 N-12 110.00 PVC 3.215 0.34 90.00 150.00 0.10
TUB-18 N-12 N-13 110.00 PVC 1.100 0.12 54.96 150.00 0.01
TUB-19 N-8 N-13 110.00 PVC 1.464 0.15 90.02 150.00 0.02
TUB-20 N-13 N-14 110.00 PVC 1.891 0.20 55.04 150.00 0.02
TUB-21 N-7 N-14 110.00 PVC 1.593 0.17 90.04 150.00 0.03
TUB-22 N-14 N-15 110.00 PVC 0.815 0.09 60.00 150.00 0.01
TUB-23 N-6 N-15 110.00 PVC 1.519 0.16 89.99 150.00 0.03
TUB-24 N-15 N-16 110.00 PVC 1.478 0.16 104.00 150.00 0.03
TUB-25 N-16 N-17 110.00 PVC 0.095 0.01 60.00 150.00 0.00
TUB-26 N-14 N-17 110.00 PVC 1.627 0.17 104.00 150.00 0.03
TUB-27 N-17 N-18 110.00 PVC 0.162 0.02 55.00 150.00 0.00
TUB-28 N-19 N-18 110.00 PVC 0.976 0.10 55.00 150.00 0.01
TUB-29 N-12 N-19 110.00 PVC 2.206 0.23 104.00 150.00 0.06
TUB-30 N-20 N-19 110.00 PVC 0.598 0.06 55.00 150.00 0.00
TUB-31 N-11 N-20 110.00 PVC 2.325 0.24 104.00 150.00 0.06
TUB-32 N-20 N-21 110.00 PVC 0.871 0.09 95.00 150.00 0.01
TUB-33 N-21 N-22 110.00 PVC 0.366 0.04 55.00 150.00 0.00
TUB-34 N-19 N-22 110.00 PVC 0.786 0.08 95.00 150.00 0.01
TUB-35 N-22 N-23 110.00 PVC 0.461 0.05 55.00 150.00 0.00
TUB-36 N-18 N-23 110.00 PVC 0.447 0.05 95.00 150.00 0.00
TUB-37 N-23 N-24 110.00 PVC 0.218 0.02 55.00 150.00 0.00
TUB-38 N-17 N-24 110.00 PVC 0.502 0.05 95.00 150.00 0.00
TUB-39 N-24 N-25 110.00 PVC 0.012 0.00 60.00 150.00 0.00












Etiqueta Elevacion (m) Demanda (L/s) Gradiente hidraulica (m) Presión (m H2O)
N-1 45.61 3.348 74.04 28.37
N-2 46.25 0.519 72.94 26.64
N-3 46.61 0.802 72.28 25.62
N-4 47.70 0.819 71.97 24.22
N-5 48.99 0.448 71.94 22.90
N-6 46.60 0.751 71.92 25.27
N-7 45.33 0.937 71.93 26.54
N-8 44.91 0.674 71.95 26.99
N-9 44.49 0.920 72.08 27.53
N-10 43.82 0.735 72.19 28.32
N-11 41.96 0.839 71.95 29.93
N-12 42.08 1.024 71.93 29.79
N-13 42.21 0.674 71.92 29.65
N-14 42.45 1.042 71.89 29.38
N-15 44.28 0.856 71.88 27.55
N-16 41.59 0.873 71.84 30.19
N-17 40.39 1.058 71.84 31.39
N-18 40.37 0.691 71.84 31.40
N-19 40.69 1.041 71.85 31.09
N-20 40.30 0.856 71.85 31.48
N-21 39.00 0.505 71.84 32.77
N-22 38.65 0.691 71.84 33.12
N-23 39.00 0.691 71.83 32.77
N-24 39.00 0.708 71.83 32.77


























1.01 OFICINA, ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANÍA 1.00 GLB
Oficina, almacén y caseta de guardianía 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 CARTEL DE OBRA GIGANTOGRAFIA (5.40M X 3.60M) 1.00 UND
Cartel de obra, gigantofrafía (5.40m x 3.60m) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS
2.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4,080.00 M
Limpieza en avenidas
Tuberia DN 110 mm 1.00 1.00 1,007.00 1,007.00 1.00 1,007.00
Limpieza en calles
Tuberia DN 110 mm 1.00 1.00 1,328.00 1,328.00 1.00 1,328.00
Línea de aducción hasta reservorio
Tuberia DN 110 mm 1.00 1.00 485.00 485.00 1.00 485.00
Linea de conducción hasta reducción
Tuberia DN 160 mm 1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
Línea de conducción hasta captación
Tuberia DN 315 mm 1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
2.02 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 1.00 GLB
Transporte de maquinarias, herramientas y materiales 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.03 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 5,588.00 M
Limpieza en avenidas
Tuberia DN 110 mm 1.00 1.00 1,007.00 1,007.00 1.00 1,007.00
Limpieza en calles
Tuberia DN 110 mm 1.00 1.00 1,328.00 1,328.00 1.00 1,328.00
Línea de aducción hasta reservorio
Tuberia DN 110 mm 1.00 1.00 485.00 485.00 1.00 485.00
Linea de conducción hasta reducción
Tuberia DN 160 mm 1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
Línea de conducción hasta captación
Tuberia DN 315 mm 1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
Conexiones Domiciliarias 90/21mm
Calle 1 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 6.00 4.00 24.00 1.00 24.00
Calle 1 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 1.00 24.00 9.00 216.00 1.00 216.00
Calle 2 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 24.00 4.00 96.00 1.00 96.00
Calle 2 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 1.00 12.00 9.00 108.00 1.00 108.00
Calle 3 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 12.00 4.00 48.00 1.00 48.00
Calle 3 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 1.00 24.00 9.00 216.00 1.00 216.00
Calle 4 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 23.00 4.00 92.00 1.00 92.00
Calle 4 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 1.00 12.00 9.00 108.00 1.00 108.00
Calle 5 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 5.00 4.00 20.00 1.00 20.00
Calle 5 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 1.00 5.00 9.00 45.00 1.00 45.00
Calle 6 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 5.00 4.00 20.00 1.00 20.00
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Calle 7 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 11.00 4.00 44.00 1.00 44.00
Calle 7 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 1.00 18.00 9.00 162.00 1.00 162.00
Av. 1 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 2.00 4.00 8.00 1.00 8.00
Av. Alcatraces CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 23.00 4.00 92.00 1.00 92.00
Via expresa CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 24.00 4.00 96.00 1.00 96.00
Av. 2 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 1.00 17.00 4.00 68.00 1.00 68.00
3.00 SEGURIDAD Y SALUD
3.01 PROTECCIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES 1.00 GLB
Protección de servicios existentes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.02 CINTAS DE SEÑALIZACIÓN P/LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA 11,176.00 M
Cintas de señalización p/límite de seguridad de obra 1.00 2.00 5,588.00 11,176.00 1.00 11,176.00
3.03 TRANQUERA T/BARANDA 1.20M X 1.10M P/SEÑALIZACIÓN 5.00 UND
Tranquera t/baranda 1.20m x 1.10m p/señalización 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00
3.04 CONO DE FIBRA DE VIDRIO FOSFORESCENTE 10.00 UND
Cono de fibra de vidrio fosforescente 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00
3.05 PUENTE DE MADERA PROVISIONAL 5.00 UND
Puente de madera provisional 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00
3.06 ELABORACION,  IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.00 GLB
Elaboraciòn, implementaciòn y administracion del plan de seugridad y salud en el trabajo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4.00
4.01
4.01.01 EXCAVACION DE ZANJA, MANUAL, EN TERRENO SUELTO, HASTA 0.50M DE PROF/PROM. 377.00 M3
Conex. Domicil.DN 21MM, ABR.110/21MM L = 4m  1.00 1.00 608.00 0.50 0.50 152.00 1.00 152.00
Conex. Domicil.DN 21MM, ABR.110/21MM L = 9m  1.00 1.00 900.00 0.50 0.50 225.00 1.00 225.00
4.01.02 EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ. EN TERRENO SUELTO, HASTA 1.20 M DE PROF/PROM 3,916.80 M3
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 0.80 1.20 2,707.20 1.00 2,707.20
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 0.80 1.20 624.00 1.00 624.00
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 0.80 1.20 585.60 1.00 585.60
4.02 NIVELACIÓN Y REFINE
4.02.01 NIVELACIÓN Y REFINE DE FONDO DE ZANJA PARA RED DE AGUA POTABLE 3,264.00 M2
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 0.80 2,256.00 1.00 2,256.00
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 0.80 520.00 1.00 520.00
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 0.80 488.00 1.00 488.00
4.03 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO
4.03.01 CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO  H=10CM 326.40 M3
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 0.80 0.10 225.60 1.00 225.60
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 0.80 0.10 52.00 1.00 52.00
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 0.80 0.10 48.80 1.00 48.80
4.04 RELLENO DE ZANJA
4.04.01 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO  C/EQ SOBRE CLAVE DE TUBERIA 1,218.19 M3
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 0.80 0.40 902.40 26.80 875.60
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 0.80 0.40 208.00 13.07 194.93








4.04.02 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO C/EQ HASTA 0.80M DE PROF/PROM 2,656.80 M3
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 0.80 0.70 1,579.20 1.00 1,578.20
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 0.80 0.70 364.00 1.00 363.00
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 0.80 0.70 341.60 1.00 340.60
Conex. Domici. DN. 21MM, ABR 110/21MM L = 4m 1.00 1.00 608.00 0.50 0.50 152.00 1.00 151.00
Conex. Domici. DN. 21MM, ABR 110/21MM L = 9m 1.00 1.00 900.00 0.50 0.50 225.00 1.00 224.00
4.05
4.05.01 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST, PROM. 15KM, CARGUIO C/MAQ PARA RED DE AGUA POTABLE 113.63 M3
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 0.0095 26.80 1.30 34.84
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 0.0201 13.07 1.30 16.99
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 0.0779 47.54 1.30 61.80
4.05.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST, PROM. 15KM, CARGUIO C/MAQ PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.68 M3
Conex. Domici. DN. 21MM, ABR 110/21MM L = 4m 1.00 1.00 608.00 0.0003 0.21 1.30 0.27
Conex. Domici. DN. 21MM, ABR 110/21MM L = 9m 1.00 1.00 900.00 0.0003 0.31 1.30 0.41
5.00
5.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
5.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110 MM C-7.5 2,820.00 M
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 2,820.00 1.00 2,820.00
5.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 160 MM C-7.5 650.00 M
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
5.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 315 MM C-7.5 610.00 M
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
5.02 PUESTA A PIE DE ZANJA DE TUBERIA
5.02.01 PUESTA DE TUBERIA PVC UF DN 110 MM A PIE DE ZANJA 2,820.00 M
Tubería PVC ISO1452 DN   110 MM 1.00 1.00 2,820.00 2,820.00 1.00 2,820.00
5.02.02 PUESTA DE TUBERIA PVC UF DN 160 MM A PIE DE ZANJA 650.00 M
Tubería PVC ISO1452 DN   160 MM 1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
5.02.03 PUESTA DE TUBERIA PVC UF DN 315 MM A PIE DE ZANJA 610.00 M
Tubería PVC ISO1452 DN   315 MM 1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
5.03 ALINEAMIENTO Y AJUSTE
5.03.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110 MM 2,820.00 M
Alineamiento y ajuste de tuberia PVC ISO 1452 DN 110MM 1.00 1.00 2,820.00 2,820.00 1.00 2,820.00
5.03.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 160 MM 650.00 M
Alineamiento y ajuste de tuberia PVC ISO 1452 DN 160MM 1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
5.03.03 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 315 MM 610.00 M
Alineamiento y ajuste de tuberia PVC ISO 1452 DN 315MM 1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
6.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
6.01 HIDRANTES
6.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS 3.00 UND
Hidrante 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00
6.02 VALVULAS UND
6.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA F°F°D° DN 110MM 14.00
Valvula DN 110mm 1.00 14.00 14.00 1.00 14.00
6.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA F°F°D° DN 110MM para GCI 3.00
Valvula DN 110mm para GCI 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00
6.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA F°F°D° DN 160MM 1.00
Valvula DN 160mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00







6.03 VALVULA DE INTERRUPCIÓN
6.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CAMARAS DE INSPECCION 1.07 M3
Losa de fondo 1.00 1.00 2.01 0.15 0.30 1.00 0.30
muros 1.00 1.00 0.64 1.20 0.77 1.00 0.77
6.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA TECHO DE CAMARA DE INSPECCION 0.31 M3
Losa Techo 1.00 1.00 2.05 0.15 0.31 1.00 0.31
6.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE INSPECCION 14.03 M2
Losa de fondo 1.00 1.00 5.10 0.15 0.77 1.00 0.77
muros 1.00 2.00 4.75 1.20 11.40 1.00 11.40
Losa Techo friso 1.00 1.00 4.75 0.15 0.71 1.00 0.71
Losa Techo fondo 1.00 1.00 1.15 1.15 1.00 1.15
6.03.04 ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 kg/cm2 PARA CAMARA DE INSPECCION 27.28 KG
Ø  5/8" 1.00 5.00 1.50 7.50 1.56 11.70
1.00 1.00 4.70 4.70 1.56 7.33
Ø  1/2" 1.00 2.00 1.50 3.00 1.02 3.06
Ø  3/8"  1.00 3.00 1.50 4.50 0.56 2.52
Ø  1/2" Tapa 1.00 2.00 0.54 1.08 1.02 1.10
1.00 2.00 0.48 0.96 1.02 0.98
1.00 2.00 0.29 0.58 1.02 0.59
6.03.05 SUMINISTRO DE MARCO DE F°F° Y TAPA DE C°A° PARA CAMARA DE INSPECCION 1.00 UND
Por Camara Valvula interrupción DN 160mm. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE INTERRUPCIÓN DN 160MM 1.00 UND
Valvula de interrución DN 160mm. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.04 VALVULA DE AIRE  
6.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CAMARAS DE INSPECCION 1.07 M3
Losa de fondo 1.00 1.00 2.01 0.15 0.30 1.00 0.30
muros 1.00 1.00 0.64 1.20 0.77 1.00 0.77
6.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA TECHO DE CAMARA DE INSPECCION 0.31 M3
Losa Techo 1.00 1.00 2.05 0.15 0.31 1.00 0.31
6.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE INSPECCION 14.03 M2
Losa de fondo 1.00 1.00 5.10 0.15 0.77 1.00 0.77
muros 1.00 2.00 4.75 1.20 11.40 1.00 11.40
Losa Techo friso 1.00 1.00 4.75 0.15 0.71 1.00 0.71










6.04.04 ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 kg/cm2 PARA CAMARA DE INSPECCION 27.28 KG
Ø  5/8" 1.00 5.00 1.50 7.50 1.56 11.70
1.00 1.00 4.70 4.70 1.56 7.33
Ø  1/2"  1.00 2.00 1.50 3.00 1.02 3.06
Ø  3/8"  1.00 3.00 1.50 4.50 0.56 2.52
Ø  1/2" Tapa 1.00 2.00 0.54 1.08 1.02 1.10
1.00 2.00 0.48 0.96 1.02 0.98
1.00 2.00 0.29 0.58 1.02 0.59
6.04.05 SUMINISTRO DE MARCO DE F°F° Y TAPA DE C°A° PARA CAMARA DE INSPECCION 1.00 UND
Por Camara Valvula de aire DN 63mm. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA COMBINADA DN 63 A TUB.DN 110MM 1.00 UND
Valvula ventosa combinada DN 63mm. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.05 ACCESORIOS
6.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 315/160MM PVC 1.00 UND
Reduccion DN 315/160mm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 110MM/22.5° PVC 1.00 UND
Codo DN 110mmx22.5°  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 110MM/90° PVC 5.00 UND
Codo DN 110mm 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00
6.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 110MM PVC 14.00 UND
Tee DN 110mm 1.00 14.00 14.00 1.00 14.00
6.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 110/110MM PVC para GCI 1.00 UND
Tee DN 110/110mm 10.00 3.00 1.00 1.00 1.00
6.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 110/110MM PVC 6.00 UND
Cruz DN 10mm. 1.00 6.00 6.00 1.00 6.00
7.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
7.01 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00M 152.00 UND
1.00 1.00 152.00 152.00 1.00 152.00
7.02 CONEX. DOMICIL. DN 21MM, ABR. 110/21MM, L=9.00M 100.00 UND
1.00 1.00 100.00 100.00 1.00 100.00
8.00 PRUEBAS HIDRAULICAS
8.01 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DN 110MM 2,820.00 M
1.00 1.00 2,820.00 2,820.00 1.00 2,820.00
8.02 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DN 160MM 650.00 M
1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
8.03 PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DN 315MM 610.00 M
1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
9.00 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS
9.01 DESINFECCION DE RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIAS PVC DN 110MM 2,820.00 M
1.00 1.00 2,820.00 2,820.00 1.00 2,820.00
9.02 DESINFECCION DE RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIAS PVC DN 160MM 650.00 M
1.00 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00
9.03 DESINFECCION DE RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIAS PVC DN 315MM 610.00 M
1.00 1.00 610.00 610.00 1.00 610.00
10.00 OBRAS ESPECIALES
10.01 CAJA DE VALVULA
10.01.01 CAJA PARA VALVULA 20.00 UND
Cajas para valvulas 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00
10.02 LOSA DE CONCRETO
10.02.01 LOSA DE CONCRETO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 207.90 M2





11.01 OBRAS PRELIMINARES 102.40 M2
11.01.01 Trazo y replanteo 1.00 1.00 102.40 102.40 1.00 102.40
11.02 SEGURIDAD Y SALUD 36.00 M
11.02.01 Cintas de señalización P/límite de seguridad de obra 1.00 1.00 36.00 36.00 1.00 36.00
11.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.03.01 EXCAVACION 81.28 M3
Losa de fondo D= 9.6 +0.7 m 1.00 1.00 83.32 0.75 62.49 1.00 62.49
Cimentación De = 10.30m; Di=9.10m 1.00 1.00 18.28 0.50 9.14 1.00 9.14
Caseta de válvulas: losa de fondo 1.00 1.00 3.35 3.30 0.65 7.19 1.00 7.19
Caseta de válvulas: cimentación 1.00 1.00 12.30 0.40 0.50 2.46 1.00 2.46
11.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5KM 81.28 M3
Reservorio 1.00 1.00 71.63 1.00 71.63
Caseta de válvulas 1.00 1.00 9.65 1.00 9.65
11.04 CONCRETO SIMPLE
11.04.01 CONCRETO F`C = 100 KG/CM2 10.14 M3
Reservorio : solado D =10.80 m 1.00 1.00 91.61 0.10 9.16 1.00 9.16
Caseta de válvulas : solado 1.00 1.00 12.30 0.40 0.10 0.49 2.00 0.98
11.04.02 CONCRETO F`C = 140 KG/CM2 6.61 M3
Caseta de válvulas : piso 1.00 1.00 3.20 3.00 0.04 0.38 1.00 0.38
Veredas; reservorio Ri= 4.80; Re=5.80 1.00 1.00 33.30 0.10 3.33 1.00 3.33
Veredas; reservorio Ri= 5.65; Re=5.80 1.00 1.00 5.40 0.25 1.35 1.00 1.35
Veredas; reservorio Ri= 5.55; Re=5.65 1.00 1.00 3.52 0.10 0.35 0.50 0.18
Vereda: caseta de valvulas 1.00 2.00 4.20 1.00 0.10 0.84 1.00 0.84
Vereda: caseta de valvulas 1.00 2.00 4.20 0.15 0.25 0.32 1.00 0.32
Vereda: caseta de valvulas 1.00 2.00 4.20 0.10 0.10 0.08 0.50 0.04
Vereda: escalera, pasos 1.00 4.00 0.25 1.00 0.17 0.17 1.00 0.17
11.04.03 CONCRETO 1:10 0.96 M3
Caseta de válvulas : falso piso 1.00 1.00 3.20 3.00 0.10 0.96 1.00 0.96
11.04.04 CONCRETO 1:2 0.10 M3
Caseta de válvulas : piso pulido 1.00 1.00 3.20 3.00 0.01 0.10 1.00 0.10
11.05 CONCRETO ARMADO
11.05.01 CONCRETO F`C = 175 KG/CM2 4.97 M3
Caseta de válvulas: cimentacion 1.00 1.00 12.30 0.40 0.40 1.97 1.00 1.97
Caseta de válvulas: sobre cimentacion 1.00 1.00 7.70 0.15 0.40 0.46 1.00 0.46
Caseta de válvulas: columnas 4.00 1.00 0.25 0.25 2.80 0.70 1.00 0.70
Caseta de válvulas: vigas 2.00 1.00 6.92 0.25 0.25 0.87 1.00 0.87
Caseta de válvulas: losa aligerada 1.00 1.00 3.35 3.30 0.09 0.97 1.00 0.97
11.05.02 CONCRETO F`C = 210 KG/CM2 Área (m2) 2.97 M3
Reservorio : cúpula 1.00 1.00 42.41 0.07 2.97 1.00 2.97
11.05.03 CONCRETO F`C = 245 KG/CM2 Área (m2) 60.23 M3
Reservorio: cimentacion De=10.30m; Di= 9.10m 1.00 1.00 18.28 0.40 7.31 1.00 7.31
Reservorio: losa de fondo De= 10.30m 1.00 1.00 83.32 0.25 20.83 1.00 20.83
Reservorio: muro De= 9.60m; Di= 9.0m 1.00 1.00 8.77 3.25 28.49 1.00 28.49
Reservorio: viga circular De= 9.70m; Di= 9.0m 1.00 1.00 10.28 0.35 3.60 1.00 3.60
11.06 ACERO DE REFUERZO F`Y = 4200 KG/CM2 4,802.09 KG
Reservorio 1.00 1.00 4,669.24 4,669.24 1.00 4,669.24











11.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 289.23 M2
Reservorio: muro c/ mojada Di= 9.0 m 1.00 1.00 28.27 3.60 101.79 1.00 101.79
Reservorio: muro c/ seca Di= 9.30 m 1.00 1.00 29.22 3.25 94.95 1.00 94.95
Reservorio: viga circular Di= 9.35 m 1.00 1.00 29.37 0.40 11.75 1.00 11.75
Reservorio: cupula Di= 9.0 m 1.00 1.00 28.27 1.50 42.41 1.00 42.41
Caseta de válvulas: columna 4.00 4.00 0.25 2.80 11.20 1.00 11.20
Caseta de válvulas: sobre cimiento 1.00 2.00 7.70 0.40 6.16 1.00 6.16
Caseta de válvulas: vigas 1.00 1.00 11.54 0.25 2.89 1.00 2.89
Caseta de válvulas: losa aligerada 1.00 1.00 4.12 3.30 13.60 1.00 13.60
Veredas Di= 11.60 m 1.00 1.00 36.44 0.10 3.64 1.00 3.64
Veredas 1.00 2.00 4.20 0.10 0.84 1.00 0.84
11.08 CARPINTERIA METALICA
Escalera tipo marinero 1.00 9.00 1.15 10.35 1.00 10.35 ML
Tuberia de ventilación acero Ø  150mm 1.00 4.00 4.00 1.00 4.00 UND
Tapa de ducto de ingreso a reservorio acero Ø 0.70 m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 UND
Caseta válvulas: ventana metalica 1.00 2.00 1.60 0.40 1.28 1.00 1.28 M2
Caseta valvulas: puerta metalica plancha LAC e= 1/16" 1.00 1.00 0.80 2.65 2.12 1.00 2.12 M2
11.09 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
Reservorio: losa de fondo Di= 9.0 m 1.00 1.00 63.62 63.62 1.00 63.62 M2
Reservorio: muro c/ mojada Di= 9.0 m 1.00 1.00 28.27 3.60 101.79 1.00 101.79 M2
Reservorio: cupula Di= 9.0 m 1.00 1.00 28.27 1.50 42.41 1.00 42.41 M2
11.10 UNIDADES DE ALBAÑILERIA
Caseta de válvulas: ladrillo tipo IV 22.18 36.00 798.34 1.00 798.34 UND
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